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Señores miembros del Jurado: 
La  investigación que presento fue elaborada tomando en cuenta las normas del reglamento 
de elaboración y sustentación de Tesis de la escuela de Postgrado  de la Universidad “César 
Vallejo”, considerando  las pautas de redacción en pro de poder optar el grado de Maestra  
en Docencia  y Gestión educativa trabajo que lleva por título:”Hábitos de lectura y la 
comprensión  lectora en los alumnos del 3er grado de la I.E Fe y Alegría 26. UGEL 05 
Distrito San Juande Lurigancho- 2019, en cumplimiento  del reglamento de grados  y títulos  
de la universidad “César Vallejo”. 
  El presente trabajo puntualiza los hallazgos de la investigación, la cual 
estableció el propósito de determinar la relación correlativa entre los hábitos de lectura y la 
comprensión lectora en  los  estudiantes de 3er grado de la I.E Fe y Alegría 26,teniendo  una 
población de 124 estudiantes y una muestra de 94, aplicando dos  instrumentos para la 
medición de hábitos de lectura  y  la otra para comprensión lectora, los  que fueron evaluados 
por expertos en el tema. 
La presente  tesis de investigación  se ha estructurado  en siete capítulos, 
teniendo en cuenta el esquema propuesto por la universidad: En el primer capítulo se ofrece 
la introducción, en el segundo capítulo se desarrolló el marco metodológico, en el tercer 
capítulo se presentan los resultados, en el cuarto capítulo se realizó la discusión, en el quinto 
capítulo se exponen las conclusiones, luego en el sexto capítulo se ofrecieron las 
recomendaciones y en el séptimo capítulo se redactaron las referencias bibliográficas y los 
anexos de la  investigación. 
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La presente tesis de investigación titulada “Hábitos de lectura y la comprensión 
lectora en los alumnos del 3er grado de la I.E Fe y Alegría 26.UGEL 05 Distrito San Juan 
de Lurigancho- 2019”, tuvo por objetivo determinar la relación que existe entre los hábitos 
de lectura y la comprensión lectora en los estudiantes de  3er grado de la I.E Fe y Alegría 
26. 
           El tipo de investigación fue  de tipo aplicada, porque resuelve un problema practico 
y es de naturaleza descriptiva, correlacional. El enfoque que presenta es cuantitativo. El 
diseño de la investigación es no experimental, porque los datos son tomados en un solo 
momento y es de corte transversal porque no hay manipulación deliberada de variables.  La 
muestra fue constituida por 94 estudiantes de la I.E Fe y Alegría  Nº 26 UGEL 05 Distrito 
San Juan de Lurigancho 2019  y el muestreo fue de tipo probabilístico aleatorio estratificado. 
Para realizar la medición   se aplicó  dos instrumentos para recolectar datos que en este caso 
fue el cuestionario, donde el primer instrumento fue para Hábitos de lectura  y el segundo 
para comprensión lectora, ambos instrumentos fueron elaborados en base al sustento teórico. 
Estos mismos instrumentos fueron previamente validados por tres expertos en la materia y 
la confiabilidad fue calculada utilizando el  alfa de Cronbach, siendo el resultado 0,777 en 
el cuestionario hábitos de lectura y 0,902 en el cuestionario de comprensión  lectora. 
 
Después de la etapa de recolección y procesamiento de datos, se realizó el 
correspondiente análisis estadístico, apreciando la existencia de una relación r=0,482 entre 
las variables: Hábitos de lectura y comprensión lectora. Este grado de correlación indica que 
la relación entre las dos variables es positiva y tiene un nivel de correlación moderada, lo 
que quiere decir que al disminuir el valor de una variable, también lo hará la otra y viceversa. 
En cuanto a la significancia de p=0,000 muestra que p es menor a 0,05 lo que permite señalar 
que la relación es significativa, por lo tanto se rechaza la hipótesis nula y se acepta la 
hipótesis alternativa. 
 










The present  research thesis is titled “Reading Habits and Reading Comprehension 
of   Third Grade Students of I.E. Fe y Alegria 26, UGEL 05, San Juan de Lurigancho district- 
2019”, had as its goal to determine the relation that exists between reading habits and reading 
comprehension in the third grade students of  I.E Fe y Alegria 26. 
 
The research type was applied type because it solves a practical problem and it is 
descriptive nature and correlational. The focus of this research paper is quantitative. The 
research’s design is non-experimental because the data is taken in a single moment and it is 
transversal because there wasn’t any deliberate manipulation of variables. The research 
group was made up of 94 students of  I.E. Fe y Alegria 26, UGEL 05, San Juan de Lurigancho 
district- 2019 and the test group was probabilistic, random and stratified. In order to do the 
measuring, two instruments were used to collect data that in this case was a questionnaire, 
where the first variable was Reading Habits, and the second one was Reading 
comprehension. Both instruments were elaborated in basis of the theoretical support. These 
same instruments were previously approved by three experts in the field and the reliability 
was calculated using the Cronbach's alpha, the result being 0,777 in the Reading habits 
questionnaire and 0,902 in the Reading Comprehension questionnaire. 
 
 After the collection phase and the processing of data, a corresponding statistical 
analysis was done, appreciating the existence of a r=0,482 relation among the variables: 
Reading habits and Reading comprehension. This level of correlation indicates that the 
relation between the two variables is positive and that it has moderate level of correlation, 
what indicates that lowering the valor of a variable, it will also diminish the other and vice 
versa. 
 
 In regards to the meaning of p= 0,000 shows that p is less than 0,05 what permits 
showing that the relation is significant, therefore  it rejects the invalid  hypothesis and it  
accepts the alternative hypothesis. 
 






































La problemática de la lectura en América Latina, afecta   a  diferentes países de América,  
esto es  evidenciado por diversos entidades mundiales como  el  (CERLALC), quien  publicó  
en el  2012 y dió a  saber  sus resultados de un estudio efectuado en 11 países de América 
Latina  en  lo referido a la comprensión lectora  y los hábitos de lectura.  Es preocupante que  
la población de estudiantes de los países  de América Latina, tienen poco hábito lector, es 
decir no tienen gusto por la lectura. 
La  apatía por la  lectura es  general en varios  países  de América Latina, los 
alumnos no leen y por lo tanto no tienen buena   comprensión lectora, ya que no hay  
hábito por la lectura, lo que es evidenciado en las  últimas evaluaciones de PISA. 
En las pruebas PISA se observó que el Perú es el país que más creció en 
América Latina superando a Brasil, según el informe de PISA 2015, el Perú participa  
en las pruebas PISA desde el año 2000, ocupando el puesto 64  de 70 países 
participantes y fueron evaluados  estudiantes de  15 años.  En relación con países que 
tienen una  realidad similar a la nuestra, se observa  que nuestro país en  LECTURA 
creció  el 14% con respecto  a la prueba PISA del 2012, Colombia creció 6% Chile 
5% y Uruguay 5%. 
Se puede apreciar la evolución  de crecimiento del Perú en las Pruebas PISA 
del año 2000 alcanzó  327 puntos,  en el 209 alcanzó 370 puntos , el 2012 llegó a 
alcanzar 384 punto y el   2015  alcanzó 398 puntos.                                                           
En nuestro  país los estudios han comprobado que muy pocos estudiantes leen 
por placer o interés personal, mientras que la gran mayoría restante lo hace  por  
obligación o porque su formación educativa así lo requiere. Sin embargo el poco  
estímulo que se presentan algunos  libros, no motiva a los estudiantes al interés por 
leerlos, considerándolos muchas veces tediosos.   
Las autoridades  del MINEDU a fin de promover e incentivar el hábito lector, 
lo han organizado a través del Plan Nacional del libro, el plan lector y  bibliotecas 
públicas, en nuestro país a fin  de ayudar para  que nuestros estudiantes  sean cada 
vez más competitivos y  tengan una  mayor  formación, se debe priorizar y potenciar 
a nuestra  población desde la infancia e involucrarlos  en  hábitos  elementales   como 
la lectura, permitiendo así  enriquecer su vocabulario y por ende su comprensión 
lectora. 
Resultados   de 2do  de primaria de la I.E Fe y Aegría Nº 26, según  la ECE 





nivel  satisfactorio, 17.3% en proceso, y 0% en inicio, en el 2015 alcanzamos 89.9% 
en el nivel satisfactorio,8,5% en proceso y 1.6%  en inicio ya en año 2016 alcanzamos 
72.5% en logro, 26,6% en proceso  y 0,9 % en inicio. Se puede  concluir  que nuestra  
I.E F Y A 26 ha  alcanzado porcentaje  mayores que a nivel  regional y del país, sin 
embargo no llegamos  al 100%. 
Resultados  de la  ECE  4to  de Primaria de la I.E  F y A 26,   año 2016 en 
cuanto a lectura 54,3% en logro, 30,2% en proceso, 13,2% en inicio y en inicio previo 
2,3 %. Se puede  observar  que al concluir  el III ciclo  y al concluir el IV ciclo, no 
se mantiene los porcentajes, muy por el contrario, los porcentajes en cuanto a 
comprensión lectora disminuyeron. 
Con el presente  trabajo de investigación lo que se busca   es  establecer la 
conexión entre los hábitos de lectura y la comprensión lectora en los alumnos del 
3ero de primaria  de la I.E Fe y Alegría 26, además  promover  la costumbre  por la  
lectura en  estos alumnos, para que de esta  manera se constituyan en lectores 
habituados y  puedan así mejorar su comprensión lectora, lo que les permitirá tener 
una mayor capacidad para  interpretar, analizar, sintetizar, esquematizar e inferir 
diversos tipos de textos, que  estén  a su alcance.   
 
Neira (2017), presentó  en la Universidad Santo  Tomás de Aquino- Bogotá, sustentó; 
la tesis titulada  “Hábitos de lectura en alumnos de ciclo 6 (grado 11), el objetivo resaltar  
el valor del hábito de la lectura en todo momento de la vida y destacar la fundamental 
tarea  de los maestros  como agentes fundamentales en el logro de esa formación, con la 
finalidad  de explicar  el tema se determina un estudio  de enfoque cualitativo, con un 
alcance descriptivo  y un diseño flexible, su fundamento teórico fue   Herbrard (2000), 
Valdés (2013)  y concluye que los alumnos han alcanzado hábitos  de lectura,  en función  
a lo planteado y trabajado en el Plan Lector, demostrando capacidad  de inferir 
información, argumentar  o sustentar, con un  vocabulario amplio y pertinente, los que 
se manifiestan  una mayor  seguridad,  observándose  un cambio  positivo en  su 
formación académica en  las  diferentes áreas del saber. 
 
Cruz (2016), expuso en la Universidad de Guayaquil- Ecuador, su tesis  “Análisis del 
hábito de lectura en la formación profesional de los alumnos del primer semestre de la 





objetivo  es averiguar el predominio del hábito  a la lectura en la formación profesional 
de los alumnos  de Comunicación Social, fase 2015- 2016, en la presente  investigación 
la metodología empleada esta basada en el método analítico- sintético; la planificación 
es de tipo factible bajo la modalidad de indagación de campo y los tipos de investigación 
utilizados fueron: cualitativa, cuantitativa, explicativa y bibliográfica y las técnicas 
aplicadas son: la observación y la encuesta, su fundamento teórico fue Cassany (2006), 
Zamora (2012) y en sus conclusiones afirma que la lectura incide en  el proceso de 
adquisición de conocimientos, permitiéndole  la  lectura contribuir,  a  tener  participación 
crítica y  compromiso social y cultural de los estudiantess, futuros ciudadanos con 
deberes  y derechos. 
  
Cotacachi y Játiva (2013), presentaron en la Universidad  Técnica del Norte- Ecuador, 
su tesis titulada “El hábito de la lectura y su incidencia en el pensamiento crítico en las 
alumnas de los séptimos años, de la  escuela Isaac Jesús  Barrera”, el objetivo de la tesis 
es constituirse como una propuesta alternativa a las estudiantes  para lograr el amor a la 
lectura y desarrollar así   el pensamiento  crítico en  ellas. 
La investigación  se realizó con un carácter descriptivo y propositivo, con el 
procedimiento deductivo,  inductivo, sintético, analítico y estadístico, trabajándose  con  
la técnica  de la encuesta  como instrumento de recolección de  datos, con un cuestionario 
de 10 preguntas de tipo cerrado, su fundamento teórico Michael Scriven, (1996),  Richard 
Paul (2005), y en sus conclusiones afirman que es necesario que los docentes en el aula  
deben mejorar el tiempo fijado  a la lectura con estrategias pertinentes que  permitan el 
desarrollo de destrezas intelectuales para el  fomento  del pensamiento  crítico  en los 
alumnos. 
 
Montes (2017), presentó  en la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán 
y Valle - Perú, sustentó; la tesis  “Hábitos de lectura y su vinculación con  la comprensión 
lectora de los  estudiantes  de educación primaria y dificultades de aprendizaje,  en la 
facultad de educación de la universidad José Faustino Sánchez Carrión”,  el objetivo 
determinar la conexión que existe  entre los hábitos  de lectura y  la comprensión lectora 
de los  alumnos  del I Ciclo de la especialidad de  Educación  Primaria  y Problemas  de  
Aprendizaje de la Facultad  de Educación de la UNSACA, 2007. La muestra fue de  287  





analizados en el  nivel  descriptivo, su  fundamento teórico  Ramón ( 2012), Santisteban 
y Velásquez, (2011), Madero y  Gómez (2013) y en sus  conclusiones afirma que existe 
correlación directa, moderada y relevante entre   hábitos  de lectura  y los niveles de  
entendimiento lector.  
 
Ortega y Salazar ( 2017), expuso en la Universidad César  Vallejo- Perú ; la tesis “ 
Hábitos  de lectura  y comprensión lectora  en los alumnos del ciclo  Intermedio Tercero  
de Primaria del C.E.B. A. 2071César  Vallejo – Los Olivos”, el objetivo establecer la 
conexión que existe entre los hábitos de lectura y la comprensión lectora  en los alumnos  
del ciclo Intermedio Tercero de Primaria del C.E.B.A. 2071 César Vallejo – Los  Olivos 
, el que se realizó con el enfoque  cuantitativo, el diseño de indagación ha sido el 
Descriptivo correlacional. La población constituida de 100 alumnos, los datos se 
procesaron haciendo uso del Programa SPPP versión 21.0. Las conclusiones  estadísticas 
fueron de acuerdo a la  correlación de Spearman (Rho = .621; p-valor=.000 < .05, su 
fundamento  teórico lo dió Rodriguez  y Pesante (2003), Jimenez y Gonzales (2004), 
Velasquez y Rey (2006), una de sus  conclusiones es que si existe correlación moderada 
positiva entre  hábitos  de Lectura y la  Comprensión Lectora de 0,621 con un nivel de 
significancia bilateral de 0,01, en los alumnos del ciclo Intermedio Tercero  de  Primaria 
del C.E.B.A. 2071 César vallejo – Los Olivos. 
Con relación a la Hipótesis Especifica 1; también  concluye que existe adecuación 
moderada entre  Hábitos de Lectura y el nivel literal de 0,517 con un nivel de 
significancia bilateral de 0,01 en los estudiantes del tercer grado del ciclo intermedio del 
C. E. B. A. 2071 “César Vallejo” – Los Olivos y con respecto a la Hipótesis 3; concluye 
que existe una adecuación moderada entre Hábitos de Lectura y el Nivel Criterial de 
0,517 con un nivel de significancia bilateral de 0,01 por lo que se concluye que hay 
correlación moderada en los  alumnos del tercer grado  del C. E. B. A. 2071 “César 
Vallejo” – Los Olivos. 
  
Muñoz (2015), expuso en la Universidad Educación Enrique Guzmán y Valle - Perú, su   
tesis titulada “ Hábitos de lectura y nivel de logro  de aprendizajes de los alumnos del 
tercer  ciclo de la facultad de Tecnología de la Universidad  Enrique Guzmán y Valle, 
2015”, cuyo  objetivo  de  investigación fue establecer la relación entre los hábitos de 





Facultad de Tecnología de la Universidad Nacional  de Educación Enrique Guzman  y 
Valle, durante la fase  2015 -I, este estudio fue realizado  con el enfoque cuantitativo, de 
tipo básico, con diseño no experimental, transeccional correlacional, cuya población lo 
formaban 225 alumnos y una muestra probabilística  constituida por 142 sujetos, para  la 
variable sobre hábitos de lectura, se utilizó como instrumento un cuestionario y para  la  
variable  nivel  de logro de aprendizaje se utilizó el análisis de notas, su fundamento 
teórico Moreno,(2000), Solé,(2001) y en sus conclusiones se encontró que hay conexión 
significativa entre los hábitos de lectura  y el nivel de logro de aprendizajes de los 
estudiantes del tercer ciclo de la Facultad de Tecnología de la Universidad Enrique 
Guzmán y Valle, durante la fase 2015-I (Con un  p  < 0.05 y Rho de Spearman = 0.664 
correlación positiva  media). 
 
Según Diccionario de la lengua española, RAE, edición Tricentenario (2018), define 
al hábito como  la forma de proceder para realizar acciones  iguales o parecidas o 
generadas por intuición.  Lo que quiere decir  que esto se adquiere por la practica 
constante de una misma actividad. 
 
Christiansen (2011), afirma que el hábito: “es una disposición por la cual se 
encuentra bien o mal  dispuesto, o en sí mismo, es decir, según  su naturaleza; 
o en orden a otra, o sea, en orden al fin”(p. 24). Por lo tanto podemos concluir   
que el hábito  es una disposición voluntaria,  que lleva al hombre a lograr un 
fin, el hábito es imprescindible para que el hombre logre su propio bienestar. 
(p.28 - 32) 
 
En el Diccionario  de la lengua española, RAE, edición Tricentenario (2018)  definen 
lectura como “la  acción de leer y la interpretación de  un texto”. 
 
Solé (2012), citada por Valdebenito  y Duran  (2015) afirmó que la lectura conlleva 
a habilidades básicas  que se alcanzan en el campo  educativo y  es esencial para la 
formación integral de los estudiantes, donde se utilizan textos escritos  que  ayudan 
a la   reflexión y a partir de ellos  a alcanzar la meta propuesta por el lector, 






Parada (2017), afirmó que la lectura se establece así como "un volver a presentar" (re-
producir) es la reflexión que  establece el autor desde otra mirada, desde el punto de vista  
personal y social del  que lee. Se  habla de las representaciones y del modo de los lectores 
como "hacedores o constructores" de las creaciones literarias. 
 
Crowder (1985),  citado por Núñez (2011), indicó en relación “el término 
incluye una amplia gama de actividades sobre las que no hay acuerdo, quizás 
porque, se puede relacionar con casi todos los procesos cognitivos, desde la 
sensación y la percepción, hasta la comprensión y el razonamiento. Este 
cúmulo de factores subyace a la polisemia del vocablo lectura”. (p.11) 
 
Alexopoulou (2010), afirmó que la lectura no se puede considerar como  proceso 
mecánico, puesto que el que lee  participa activamente en el desarrollo y coopera  gracias  
a sus  conocimientos o saberes previos, orientándolo a hacer  predicciones e inferencias 
a  encausar  toda la información precisa e importante con la finalidad de obtener  una 
comprensión adecuada. 
 
Pinzás ( 2008), esta  autora  definió  a la lectura  como un proceso complicado que tiene  
una  finalidad,  de llevar al educando a la comprensión de la misma, en donde el acto de 
leer lleva  a conectar al  lector  con el  libro, en la que se presentan 3 momentos un antes, 
un durante  y un después  de la lectura. Porque afirma que primero en un inicio  los niños 
deben ser  preparados, conversando  con  ellos sobre el tema y emplear diversos  recursos 
como láminas, dibujos  o el mismo título, luego  viene  la  lectura propiamente  dicha  la 
que mínimamente debe ser leída 3 veces, a fin de  poder  comprender  su contenido,  
finalmente  trabajar  las preguntas  en forma  oral, a fin de  ayudarlos a identificar  
personajes, ideas principales, secuencia de  sucesos, etc., el que no puede ser menos de 
30 minutos. 
 
Solé (2017), afirmó que la lectura es una actividad  complicada que tiene varios aspectos,  
condiciones  y dificultades, la lectura se organiza  muchas veces en función a una tarea 
asignada por un docente. 
 





una de las dificultades  que tienen los alumnos en la comprensión se debe a que tienen 
una pobreza en la decodificación. Se entiende por decodificación  el reconocer las 
palabras al leerlas  y  saber cual  es su significado, en cambio la comprensión es 
interpretar el contenido para saber de que trata, determinar las ideas  más importantes  de 
las  que no lo son, para  finalmente poder sintetizarla  con  tus  propias palabras . 
 
Pinzas  ( 2012), entrevistada por Cabrera (2012), comentó que  no existe una  formula 
que  señale como  enseñar a leer mejor  a los estudiantes, existen variedad de estrategias, 
las que dependen  la edad de niño, el nivel educativo en el que se encuentren, el grado 
de experiencia lectora, las estrategias son diversas, dependen de  varias variables,  los 
materiales  con los que cuenta el docente, la creatividad del docente, el problema no 
únicamente es que los estudiantes no comprenden, sino  que no tienen la capacidad de 
retener  información relevante del texto, para  ser buenos lectores se debe absorber el 
gusto por la lectura desde la casa, la lectura  require  en los estudiantes esfuerzo y alta 
concentración. 
 
Pinzás (2012),  afirmó que la lectura  require de altos  niveles de motivación y de interés  
en el gusto por la lectura, de lo contrario no se generará hábitos lectores. La lectura 
siempre  estará en desarrollo, la que mejorará con la práctica. 
 
Silva y Correa (2017), afirmaron que hay una creencia equivocada de que el hábito 
lector proporciona el gusto por la lectura y además permite una adecuada  comprensión, 
debe  quedar claro de que  el hábito  lector no significa  leer bastantes textos , no es lo 
mismo cantidad  con  calidad de libros, ni obligatoriedad  con el placer de leer. En las  
escuelas se ha dado una idea equivocada y muchas veces después de leer el estudiante 
pregunta ahora que debo responder quedando centrada las  lecturas, para  tareas 
educativas.  
 
Gil Flores (2011), citado por Silva y Correa (2017), puntualizó también que: 
La principal categoria de incremento en estas competencias fundamentales de 
los estudiantes, se reconocen cuando estos poseen el hábito de la lectura como 
forma habitual, orientada al deleite particular. Por el contrario, la lectura 





o a la participación en diferentes ámbitos no  corresponde de la  misma forma 
con altos niveles de aprendizaje. ( p. 128) 
Curriculo Nacional  (2016),. Lee variedad de textos escritos    
En esta  competencia  se da una  interacción entre lector, texto y el  medio donde se 
desarrolla la lectura. A través de él, el estudiante  va  más  allá de simple decodificar, la 
lectura  lleva al estudiante  no solo a comprender  la información que lee, sino que 
también es capaz de analizarlo e interpretarlo, para  poder  poder realizar esta  actividad 
el estudiante pone en juego sus  saberes previos, ya que para él la lectura tiene un 
propósito  determinado, para ponerlos en practica en  diversos ámbitos de vida. En  
nuestro mundo  actual se han transformado los modos de leer, gracias a las  nuevas 
tecnologías. 
Para  encontrarle sentido a la lectura es fundamental   asumir la lectura como una 
práctica social, situada en diferentes contextos. 
Para  el logro de esta competencia  se debe combinar las capacidades  como: 
Obtener información: Ubicación de la  información precisa de acuerdo al texto. 
Deducir e descifrar información. Construye  una nueva información o completa  
actividades formuladas con información explícita  e implícita a partir  de inferencias, 
interpretaciones que luego  serán contrastadas por el lector. 
Meditar y evaluar el texto y  el  medio donde se desarrolla. 
De  acuerdo al texto el estudiante  reflexiona, compara  y  contrasta la información 
contenida en el texto y finalmente  emite su opinión personal sobre  diversos aspectos  
planteados de acuerdo a la lectura, teniendo en cuenta su experiencia, el contexto y su 
relación con otros textos. 
 
García ( 2014),  para  fomentar el hábito de leer. Planteó  tener una biblioteca  casera y 
además  tener una lista de diferentes  títulos de textos u obras de acuerdo a las edades de 
los estudiantes. 
 
Cifuentes, Gonzalez  y Morales (2013) , afirmaron que  la lectura en los pequeños  es 
un hecho personal, exclusivo, reservado o  bullicioso, que realizan los pequeños cuando 
están solos  frente a los libros y lo leen a su propio estilo. 





formativa desde  el vientre de su  madre, cuando ella  se comunica  con él o ella, allí se 
inicia el amor por la lectura, incluyendo las rimas, dichos populares , leyendas, mitos 
que se escuchan en el ambiente donde viven. Los niños  poseen habilidades lectoras, 
antes de ingresar a la educación inicial, pues la han adquirido en su relación con su 
familia y su medio sociocultural, por lo tanto la docente no debe  preocuparse por el 
aprestamiento por la lectura, sino enriquecerla a partir del interés  y motivación de los 
pequeños y de su realidad. 
Las  maestras para  desarrollar el hábito por la lectura, deben dar ejemplos a los 
estudiantes preparando y seleccionando textos de interés, que comuniquen y  los motiven 
de acuerdo al interés de los estudinates,  los que deben de hacer del momento de la lectura 
el mejor momento para pensar, sentir, crear y divertirse.  
 
De Oliveira (1994), citado por  Cifuentes, Gonzalez  y Morales (2013), afirmó que 
“ese espacio privilegiado del salón de clase podrá ser principio de futuros autores 
escritores, artistas, si nosotros, los educadores, hacemos de la literatura infantil un 
momento de placer, donde el alumno sienta gusto en leer una historia  interesante y no 
como una tarea más a cumplir”.  Oliveira. ( p.12) 
Se debe tener  siempre presente que de la familia y de los  maestros depende el buen 
desarrollo y hábito por la lectura en los niños y  de la sociedad. 
 
Silva y Correa (2017),  puntualizaron que existe una relación entre el hábito de la lectura 
y la cultura del hábito en la que predomina  la lectura, por lo tanto para generar hábitos 
de lectura a  los estudiantes se  debe mostrar una  cultura  lectora, en la casa, el colegio, 
en la vía pública, las políticas de gobierno  y en diferentes medios de comunicación en 
donde  el hábito por la lectura tenga en cuenta las costumbres,  la conciencia y los 
intereses de los estudiantes.  
 
Paredes ( 2016 ), afirmó que uno de los primeros pasos para el  inicio de la lectura se 
hallan  en las bibliotecas de aula,  promoviéndose en forma permanente ya que la lectura  
es básica  para la comprensión,  la que debe realizarse con  diversas actividades ya sean 
analíticas, sintéticas,  de resúmenes, con organizadores gráficos, cuadros informativos. 






Nuñez, Santamaria (2016), los prerrequisitos que plantearon son las habilidades y 
conocimientos previos de las que el niño dispone y además las que ha   adquirido, lo que 
les permitirá   asegurar sus aprendizajes, constituyéndose como fundamentales para 
iniciar la enseñanza de leer y escribir  y estos son: 
 - Desarrollo de habilidades motrices,  desarrollo de la laeralidad, así como el 
ritmo o la  orientación espacial y temporal, serán básicas para un adecuado 
comienzo de la lectura y  escritura. 
- Procesos cognitivos de reconocimiento, se requiere la atención, lo que 
implica un proceso selectivo,  en lo que a  comprensión de la lectura se refiere, 
en donde se tiene en cuenta la captación y la evocación, o la anticipación,es 
decir, es la información previa que poseemos y que podemos activar. 
 - Habilidades o destrezas orales de la lengua que se da durante los inicios de 
la escolaridad,  en donde  es fundamental que se reciban los estímulos 
adecuados para    garantizar una óptima adquisición del  lenguaje, por eso es 
fundamental el desarrollo  del lenguaje oral en la educación  inicial, 
desarrollando así un vocabulario básico para el nivel. 
 - Conciencia fonológica, que es la base para aprender a leer en donde se tiene 
en cuenta ( rimas, fonemas, palabras, estructura de las proposiciones). La 
conciencia fonológica es  fundamental  para el éxito lector. 
 
UNC (2017), . Con vos! Planteó que las dimensiones de la lectura son un fenómeno  
complejo y multidimensional y  tenemos: 
- Dimensión sociocultural.  Aquí se plantean propósitos definidos y 
únicos, en donde además los lectores  saben cuál es la finalidad y lo que 
deben tener en cuenta durante la lectura. 
- Dimensión cognitiva, la  lectura no debe ser  una actividad aburrida, ya 
que en ella  se da un nexo entre el  libro  y el  que lee,   los que se conectan 
y de acuerdo  al contexto se deducen significados y despiertan el interés 
y curiosodad. 
- Dimensión afectiva  y motivacional,  aquí se   considera el tener en 
cuenta el saber leer para tener seguridad  y confianza y poder  completar 






Alvear (2014),  afirmó  que la lectura   debe ser un placer, en donde  se despiertan muchos 
sentimientos y  diversas  sensaciones como alegría, tristeza, pena, sobresalto,  afirmando así   
el componente   emocional de la lectura conmoviendo  muchas veces al lector. 
- Dimensión estética. Aquí nos habla de la presentación de la lectura y  las 
preferencias de lecturas. 
- Dimensión  biográfica íntima. Se  específica  que  tipos de lecturas nos 
interesan, como  nos involucramos  con el texto que leeremos. 
- Dimensión  social colectiva. Damos  a conocer el interés  o finalidad  
tenemos  en relación con nuestro entorno, que tipos de experiencias 
nuevas viviremos  con la lectura. 
- Dimensión  bibliográfica. Se  determina  los textos leídos,   las 
experiencias de lectura   que les gustaría  experimentar y  las lecturas 
compartidas.  
 
Valdivia (2004), sugirió que para tener una mejor lectura y además una buena calidad de la 
misma se debe  tener en cuenta los 3 componentes o dimensiones: 
a) El dominio del  idioma. Es un instrumento que permite la  comunicación entre 
personas distantes entre espacio y el tiempo, también podemos   considerar al 
texto   como una estructura verbal,  ya que el escritor expresa en el, su 
pensamiento empleando palabras y combinaciones sintácticas, los niños y 
jóvenes que manejan el código de su medio a veces tienen dificultad para acceder 
a textos escritos en forma  estándar, es por eso que deben enriquecer su lengua, 
por lo que se debe  enseñar en base a la lengua materna. 
b) El conocimiento temático. El lector debe tener un conocimiento previo, el que se 
activa  en cuanto entra en contacto con lo leído, el cual  sirve  como  soporte para 
poder  comprender adecuadamente y adquirir un  nuevo aprendizaje. El 
desconocimiento sobre un tema o definción impide la comprensión de un texto, 
por eso mientras  más  se sabe o más  vocabulario se maneje,  más fácilmente  se 
comprenderá la lectura. 
c) El manejo de estrategias. Se aplica  un procedimiento  diferente para cada  texto  
que tenemos al  alcance,  no se pueden aplicar las mismas técnicas ni estrategias 
para todos los textos por igual, estas técnicas y procedimientos  deben ser 





se necesitan mutuamente y  se benefician recíprocamente.  
     
Condemarín ( 2001), según lo descrito  existen 4 dimensiones  de la competencia lectora: 
Precisión. Consiste en identificar las palabras en forma correcta, es decir  sin 
equivocaciones, teniéndose conocimiento de los grafemas en lo escrito y el léxico que 
maneja de acuerdo a su experiencia, haciéndolo  adecuadamente, lo que le permitirá también 
corregir en el caso que hubieran errores  en el texto o en la lectura, por lo tanto debe existir 
un manejo adecuado del código  y una comprensión del significado. 
Fluidez. Es la destreza de leer correctamente, con la debida  entonación, siempre 
acompañado de una comprensión del significado. Aunque puede generar espacios  en blanco 
o dudas al leer  palabras poco familiares o muy  complejas, aquí también se tiene en cuenta 
la edad  y el nivel lector. 
Automonitoreo y autocorrección. Toda lectura debe  ir acompañada de un 
desarrollo  adecuado, juicioso, asociado al código, al contexto y  a los conocimientos previos 
que se debe tener, sólo de esa  manera  se logrará  una  adecuada comprensión. 
Comprensión. Es la habilidad para comprender lo escrito, consiste en entender el 
texto, hacer deducciones,  comparaciones y formular interrogantes relacionadas  con el texto, 
para  lo cual se debe tener en cuenta la  complejidad de palabras, oraciones, vocabulario, 
entre otras. Además  un texto con información simple o  compleja afecta la comprensión y 
finalmente   el otro factor para  comprender  son los  saberes previos  que debe tener el  que 
lee   el tema o texto  y las experiencias que puedan tener el lector, le  ayudará  para tener una 
mejor comprensión. 
 
Pinzás (2013), según lo que planteó  Juana  Pinzás, las características de un buen lector, se 
da inicio desde el nivel inicial  quienes deben saber interpretar imágenes visuales, 
empezando  desde expresiones, sentimientos,  ya en primaria deben  tener  una gran 
capacidad de imaginación, además saber hacer representaciones mentales,  saber trabajar 
secuencia y en secundaria  saber hacer resúmenes,  saber sintetizar la información que tienen 
a su alcance, por ello  ya en secundaria la lectura  es un instrumento para aprender contenidos, 
el buen lector busca lecturas que le interese,  que le genere debate, además   sabe emplear  
organizadores gráficos para  representar  su lectura. 
 





formas, además   un buen  lector  se adapta ya que sabe  cuando lee por diversión el o cuando 
lo hace por investigación, la cual  va  a requerir  por parte del lector  una comprensión 
minuciosa en donde además  verificará   los significados. 
Los lectores  habituados a la lectura son capaces de encontrar diversos tipos de errores que 
se pueden presentar en los textos, iniciando además medidas correctivas cuando  se dan  
cuenta, buscan indicios para aclarar el error. 
Otra de las características planteadas  es que  un lector habituado piensa sobre lo que 
lee, usa sus  conocimientos y experiencias para intentar comprender el contenido del texto, 
tiene  conocimientos previos que le ayudarán, domina  procesos básicos de decodificación,  
controla y guía su lectura en  función a sus  intereses y  realiza permanentemente la lectura  
a fin de mejorarla. 
 
García ( 2014), "Los niños que tienen el hábito por la lectura tienen características 
particulares que resaltan en el entorno escolar. Son niños que tienen períodos de atención 
más altos, un vocabulario más amplio"(p.9). 
 
Calero (2013),   afirmó que el lector  habituado muestra  siempre: 
 -Motivación por la lectura. 
- Identifica la intencionalidad  del texto 
- Muestra interés  por la lectura 
- Tiene buena memoria. 
- Construye Comprensión lectora en interacción con el texto y  su medio. 
- Experiencia metacognición ¿Qué aprendí? ¿Cómo aprendí? 
- Conocimientos previos 
 
Yubero (2010), sostuvo  que en la lectura se da una vinculación  entre  el lector  con el texto, 
en donde se ponen en practica una secuencia de procesos cognitivos, que activan los saberes 
que servirán como referencia al lector, de tal forma que la lectura constituye  un factor   
determinante en la comprensión y en los nuevos  aprendizajes  que se  construirán para el 
futuro, ya que para ser  un lector  habituado a la  lectura  se tiene que valorarla, desear 
leer  y hacerlo en forma voluntaria, constituyendo parte de su vida. 
En cuanto a valores  y lectura; a pesar  que la lectura es una actividad  individual, 





conducta del lector no puede ser analizada solo desde el ámbito  individual, sino más bien 
desde el  ámbito cultural y de los valores  de los sujetos que los rodean es decir del ámbito 
social, para saber cual es  comportamiento y conducta en relación a la lectura, por eso es 
importante conocer los intereses del grupo y como distribuyen su tiempo libre. Por  lo tanto 
es necesario saber que valores  tienen  mayor  prioridad para la toma de decisiones y cuales 
son consideradas  poco relevantes, el valor que  reciba la lectura, dependerá del conjunto de 
valores y motivaciones que  tengan  en el ámbito  social donde se desenvuelve el lector. Para 
que se  dé  un  buen hábito lector es fundamental  que la lectura sea considerada un suceso 
vital del grupo y no de carácter individual o personal.  Por lo tanto podemos afirmar  que  de 
acuerdo al   valor que tenga la lectura  para una individuo y para su medio, afectará en 
la formación del hábito lector y  de las actividades lectoras permanentes en su vida. 
Pese a que en las sociedades  actuales no hay  una prioridad por la lectura, ya que no resulta 
atractiva , sin embargo el ser  un lector  habituado en estos tiempos, constituye una  buena  
formación en  los escolares. No será un lector  habituado  si no se lee y se debe  leer 
dedicando  parte de nuestro tiempo libre a la lectura. La propuesta  que plantea el autor  es  
relacionar  los comportamientos y los valores de la lectura, dándose una vinculación entre la 
conducta del  lector  y los valores que tiene la lectura.  
 
Vargas (2002), citado por Márquez (2017), expreso que tener conocimiento de la lectura  y  
el hábito  por ella son valiosos y  señaló que en un discurso el premio Nobel  de Literatura 
2010 dijo: “ Seríamos peores  de lo que somos  sin los buenos libros, que leímos, más 
conformistas, menos inquietos  e insumisos y el espíritu crítico, motor del progreso, ni 
siquiera existiría” Vargas (p.2) 
 
Grijalva (2016), citado por Márquez (2017), afirmó que:” La lectura puede ser una forma 
de conocimiento, puede ayudarnos a encontrar soluciones en la vida, también puede ser una 
forma de placer y, en algunas ocasiones felices, puede conjugar todo: conocimiento, ayuda 
en la búsqueda de respuestas vitales y placer”.(p.8) 
 
Lo que se busca  en la editorial de la revista es  resaltar la importancia de la lectura 
desde  todo  punto de vista y como ha  ido evolucionando y esto lleva  a  meditar sobre  lo  
que también se vive en México, de como se  enseña la lectura  y se  promueve  la apropiación  






Pinzás (2013), planteó que  una de las maneras  de formar hábitos de lectura, es  organizar 
proyectos, a nivel institucional, para  trabajar  en grupos, en dúos  o tríos, que los estudiantes 
de grados superiores enseñen a los  niños de grados menores a leer y  explicar  con palabras  
sencillas el contenido del texto, leerles  cuentos  interesantes y sencillos,   ayudándoles   a 
comprender  el contenido. 
 
Sánchez y Yubero (2015), en  uno de los  títulos  del libro, habló de lecturas, bibliotecas  y 
espacios lectores. 
Al transcurrir el tiempo  se ha podido verificar que las bibliotecas han garantizado el 
alcance  al saber, a la indagación y el conocimiento en donde se  han  conservado y 
preservado  el patrimonio bibliográfico  acercando la cultura a los distintos pueblos  y este 
era el único  medio al que tenían acceso, pese a los  grandes  avances se reconoce  que la 
cultura es lo que más queda cuando todo lo demás es olvidado. 
Las  bibliotecas  eran además  lugares de estudio y de información en donde se 
encontraban libros, enciclopedias, revistas, periódicos,     en la actualidad   se evidencia la 
desaparición de los textos  escritos, frente al  avance  del desarrollo de las tics, los que ha 
generado que el alcance a la información  cambie abrumadoramente, llevando a la bibliotecas 
a transformar su servicio para dar lugar a los tiempos actuales en donde se desarrolla la 
tecnología. 
Por lo tanto las bibliotecas tendrán una  nueva  forma de trabajo y dar paso a otro 
tipo de soporte, hoy se habla del libro electrónico y la web, en donde ahora, podemos 
entender como  contribuyen  en la formación de los lectores.  
Las  bibliotecas hoy en día deben estar bien ambientadas, acondicionadas y 
actualizadas de acuerdo a las edades y nivel de los lectores,   esta será  otra forma  de   inicio  
al  fomento de la  lectura. 
 
Gómez (2011), planteó que la lectura de textos permite   el desarrollo del pensamiento, a 
través   de la releflexión, la meditación  y la  recreación, por lo tanto la lectura comprensiva  
ayuda a ampliar  el pensamiento juicioso, imaginativo y  distinto. 
La lectura comprensiva se  apropia de los elementos que  conforman la lengua 
enriqueciendo la competencia comunicativa y  la capacidad  lingüística, motivo por el cual  





comprenden los textos que leen y escuchan. 
 
  Alexopoulou (2010),  afirmó que de  un  escrito se desprende claramente su triple 
dimensión: 
. Dimensión comunicativa: el texto es el resultado de una  vinculación social y la 
consecuencia de la relación entre el lector y el texto, quien obtendrá   datos precisos y algunos 
tácitos, que permiten el acto comunicativo presentado en el texto. 
.Dimensión pragmática: El texto se involucra en una situación de comunicación  
integrada por sus componentes . Se trata de los elementos que  se involucran que vienen a 
ser  lo externo,  como: el ambiente presentado en el texto en lo  personal y lo académico. 
. Dimensión estructural: Todo texto tiene una estructura interna y se  sujeta a un 
conjunto de pautas gramaticales que tienen conexión y cohesión asegurando la comprensión 
del lector. 
 
Solé (2017),  según esta  autora se aprende a diferentes  niveles, uno de ellos es la memoria 
superficial, este es el nivel más simple que permite decodificar un texto, se puede atender  
elementos del texto como el título, las  imágenes entre otros y todos tenemos la capacidad  
para poder  hacerlo. El segundo nivel es el denominado texto base, aquí en este  nivel los 
lectores pueden reconocer el tema del que trata la lectura, se pueden responder preguntas 
simples, explicar con nuestras propias  palabras lo comprendido y adquirir nuevos 
conocimientos  o información. El tercer nivel es el modelo de situación se refiere cuando  
ya somos  capaces  de integrar, relacionar lo que el texto dice con lo que ya sabemos, este es 
un nivel más profundo,  que da lugar a  aprendizajes duraderos. 
 
Pinzás (2008),  afirmó que la comprensión lectora consiste en descifrar el contenido del 
texto y para  poder  hacerlo  correctamente esto se construye desde la  etapa  inicial con la 
interpretación de imágenes y la formulación de preguntas   que realiza la  docente cuando 
les  lee diversos textos, además el niño logra un grado de desarrollo  metalingüística como 
reconocer y usar sonidos y la organización fonética de las palabras, ya  en 1ero y Segundo 
grado se enseña la decodificación y la comprensión y a partir de tercero los estudiantes  ya  
leen  y comprenden diversos  textos, aplicando  las diversas estrategias  enseñadas por la 
docente como son el desarrollo de la imaginación, las representaciones mentales y la 







Solé (2017), sostuvo que en la comprensión de un texto se da una  relación entre el texto y 
el lector en un ambiente determinado. En el lector se presentan  variantes que  le impactan 
para  que  pueda comprender, se debe tener en cuenta la finalidad de la lectura, el 
conocimiento previo que ayudará a comprender o entender  mejor, las creencias y las 
estrategias  que se conozcan y  emplee el lector. Los objetivos de la lectura  tienen una 
finalidad, no es lo mismo leer por placer que leer para buscar una información, por lo que la 
lectura debe estar  dirigida es decir  tener su  finalidad y tiene  que estar  orientada  hacia  un 
propósito determinado, porque a veces la capacidad de procesamiento de la información es 
limitada. 
La capacidad de  evaluar nuestra propia lectura es un componente metacognitivo, se 
procesa la información   que se va leyendo y se va  esquematizando, construyendo  y al  
mismo tiempo analizando, si se entiende o no,  por lo que se puede  concluir  que la lectura  
tiene un componente afectivo  emocional.  
 
Solé (2012), citada por Jimenez (2014), afirmó que  muchos investigadores y especialistas 
comprenden los términos  como una sumatoria de sus  componentes  de leer,  luego 
añadirle entender o comprender e incluso que uno está incluido en el  otro, lo que hace 
difícil de precisarlo,  «la definición sobre lectura o sobre competencia lectora aparece en 
la actualidad como algo bastante complejo y multidimensional»  
 
La comprensión de textos es  el desarrollo simultáneo de elaborar y estructurar el 
significado a través de la relación y participación con el lenguaje escrito, pero en los 
elementos que coordinan este proceso se considera al lector, el texto y el contexto, en 
relación  con los objetivos,  los procesos y consecuencias asociadas a la lectura. 
 
Gómez (2011) La comprensión  de textos, está  presente en todos los ambientes y 
categorías educativas  y es fundamental para el aprendizaje. La comprensión de lectura 
es una actividad constructiva  compleja de carácter estrátegico en donde se tienen en 
cuenta las particularidades del lector y del texto, en un determinado contexto.  
La  comprensión expresada a través de respuestas que  se formula a partir de la 





interpretación, apreciaciones, inferencias deducidas del texto,  con integraciones que 
realiza  el que lee  adicionándolas con la finalidad de obtener una representación auténtica 
e intensa de lo que el autor  del texto quiere expresar. Cada lector tiene una particularidad 
de vincularse  con el texto y es imposible esperar que todos los lectores que  leen un mismo 
texto  pueden lograr una identificación  idéntica  con el texto. 
 
Pinzás ( 2013), plantea las 7 estrategias del buen lector a tener en cuenta desde  inicial 
hasta  secundaria, llamadas  también  habilidades  mentales que usan  los buenos  lectores, 
que si no las tienen  los niños al empezar su escolaridad los maestros deben enseñar. 
1. Saber conectar y asociar. Debemos  saber  recordar que he escuchado , 
que he visto , que he estudiado sobre el tema. 
2. Crear  imágenes visuales – mentales. Visualizar en nuestra mente lo que  
estamos leyendo, imaginar a los personajes, los ambientes. 
3. Identificar lo más importante del texto. Diferenciar  lo importante de lo 
no importante. 
4. Saber  deducir, sacar conclusiones, determinar causas y consecuencias a 
partir de lo que se lee. 
5. Saber adelantar. Debemos predecir, hacer hipótesis, adelantarnos al 
contenido. 
6. Saber resumir. Es decir debemos sintetizar el tema, explicar la idea 
central. 
7. Formular preguntas. Es decir saber preguntar en forma  pertinente de 
acuerdo a lo tratado. 
Otras  estrategias planteadas es que debemos trabajar conexiones, la primera 
conexión es con uno mismo, teniendo en cuenta las caraterísticas personales que uno tiene, 
preferencias gustos, la  segunda  conexión  es  con los saberes previos o conocimientos 
previos  que  uno tiene o ha  adqurido y la tercera conexión con lo que uno  ha  leído  o ha 
aprendido en diversos  textos.  
 
Gutierrez (2012), afirmó que en la formación de la  comprensión de lectura se incluyen 
estrategias cognitivas los que son procesos proactivos y constructivos, metacognitivas, 
motivacionales, afectivas y contextuales, los procesos de comprensión, requerien planear, 





nivel de comprensión lohgrado.  Tenemos: 
-Estrategias metacognitivas previas a la lectura. 
a) Establecer el género discursivo. Se puede identificar  un texto narrativo,  
descriptivo, expositivo, poético  y reconocerlo por su estructura al texto.  Es por 
eso que los estudiantes deben desarrrollar capacidades para reconocer recetas, 
informaciones, fábulas y por la estructura reconocer  el texto. 
b) Establecer el objetivo de la lectura. La única  forma  de saber el bjetivo  de la 
lectura,  es que los estudiantes tendrán que leer el texto, para  identificar de que 
trata  el texto  y distinguirla de otra idea secundaria o priorizarlas en orden de 
importancia,  los estudiantes  deben saber  responder  en forma pertinente de 
acuerdo a las preguntas que se les formule. 
c) Activar conocimientos previos. Es  sumamente  importante  activar  los saberes 
o conocimientos previos, lo que les permitirá  seleccionar y organizar la nueva 
información en forma significativa, se debe procesar la nueva información  y 
recuperar la antigua  información, el análisis de los   saberes previos  en los 
procesos de lectura, han ayudado para  la realización  de inferencias y 
predicciones. 
d) Formular supuestos sobre el contenido y hacer preguntas. Meditar sobre el 
contenido del texto y predecir  información que  se  sobreentiende, la activación 
de los  saberes previos pertinentes, facilitará  la formulación  de predicciones. 
 
-Estrategias durante la lectura 
a) Determinar palabras que deben ser  clarificadas. La aclaración de significados de 
palabras claves  son fundamentales para la comprensión  lectora. 
b) Releer, interpretar y resumir . El releer  facilita la comprensión ,  ya que muchas  
veces la no  comprensión  de un texto se debe a una falta de atención y 
concentración  o saltos en las líneas  del texto que se lee. 
El parafraseo  es importante para  entender  una información  muy complicada 
para  el que lee, el  explicarlo con nuestras propias palabras facilita la retención 
de diversos  contenidos.  
c) Representación visual. Las representaciones gráficas  o escritas ayudan muchas 
veces, sintetizar información, establecer relaciones, facilita el uso de la 





d) Realizar inferencias. Las inferencias establecen  relaciones entre los saberes 
previos y el texto, también determinar el nexo entre texto – texto y texto- saberes 
previos,  que ayudan a completar información no explicita, pero sobreentendida. 
e) Detectar información relevante. En el análisis y comprensión de lectura no 
siempre  se formula  con preguntas de tipo literal, es por eso que los estudiantes 
deben saber seleccionar información  más importante en un texto y descartar las 
menos importantes. 
 
-Estrategias metacognitivas después  de la lectura 
a) Comprobación del proceso de la lectura. Aquí se plantea que los estudiantes 
deben  revisar sus  hipótesis planteadas antes y durante  la lectura, para  ser  
contrastadas y ver lo asertivos que fueron, así también como valorar el nivel de 
comprensión alcanzados.  
b) Construcción global de representación mental: finalidad expresiva. Los 
estudiantes deben tener una idea  general de lo que piensan  que pueda tratar la 
lectura por los indicios presentados, el uso de representaciones gráficas y escritas 
ayudan a la comprensión lectora, de igual forma el empleo de  diversos 
organizadores es muy importante para organizar la información. 
c) Finalidad comunicativa. Es también fundamental  que los estudiantes 
intercambien opiniones y diversas apreciaciones  que tienen  de la lectura, 
facilitando  entre ellos  su experiencia comunicativa, aclarar  dudas  y  a  arribar 
a conclusiones . 
 
Moreno ( 2011),  para promover la comprensión lectora tenemos: 
a) Microhabilidades. 
- Percepción. Se debe  educar el comportamiento ocular 
- Memoria. Realizar ejercicios como retención de palabras, comparaciones 
de  frases, cadena de palabras, etc. 
- Anticipación. Hacer  predicciones, observaciones  y anticipaciones. 
- Lectura rápida y atenta. Dar  un vistazo general, lectura  atenta  y 
concentrada, tiempo pertinente dedicado a la lectura. 
- Inferencia. Inferir significados que no conocen, adivinar letras   palabras 





- Ideas principales. Saber seleccionar ideas principales  y secundarias del 
texto, subrayar, completar un título de acuerdo al contenido. 
- Estructura y  forma. Identificar  textos  por la estructura, completar 
organizadores. 
- Leer  entre  líneas. Leer  lo aparentemente escondido. 
- Autoevaluación. Control  de lo aprendido o detector errores para 
corregirlos. 
b) Técnicas 
-  Preguntas. De  tipo: cuestionario, abiertas, cerradas, etc. 
-  Llenar espacios  en blanco.Se debe completar información o de acuerdo 
a la estructura. 
- Formar parejas. Relacionar  buscando lo común que pueden tener. 
- Transferir información. Completar  información solicitada. 
- Marcar el texto. Hacer subrayados 
- Juegos lingüísticos de lectura. Practicar crucigramas, juegos lingïísticos: 
rimas. 
- Recomponer  textos. Ordenar  oraciones  o frases  de  acuerdo a la 
secuencia. 
- Comparar textos. Es analizar semejanzas y diferencias 
- Títulos y resúmenes. Partir  de una lectura  minuciosa. 
c) Recursos  materiales 
-Prensa. Son informaciones diversas: lúdico, formal, informativa. 
- Literatura. Variedad  de textos con multiples funciones. 
- Material de consulta. Se emplean diccionarios, enciclopedias, etc. 
- Libros de texto. Vienen  a ser los manuales. 
- Textos de los  alumnos. Son redactados  por los mismos alumnos y deben  
ser autocorregidos por ellos  mismos como : cartas, anécdotas, folletos, 
trípticos, etc. 
- La biblioteca  escolar. En ella se puede  encontrar  variedad de textos  e 
información diversa en todos los aspectos. 







Rutas ( 2015) En el desarrollo de enseñanza y formación de la lectura es importante 
considerar los  siguientes niveles: 
Nivel literal. Es la identificación  explícita del contenido y/o    información  
expresado en el texto. Lo que le permite al lector reconocer las ideas principales y 
secundarias contenidas, además    de seguir instrucciones, pasos o procedimientos, 
deducir  significados de palabras por el contexto de la lectura. Mediante las 
respuestas dadas por los estudiantes el maestro puede saber  si comprendió la 
información o lo relatado, para  que en otro  momento lo pueda  explicar con sus 
propias palabras. Los orientadores para formular  preguntas de tipo literal  pueden 
ser: ¿Qué…? ¿Quién…?  ¿Dónde…? ¿Cuándo…? ¿Con quién…? 
 
Nivel inferencial. Permite activar los saberes previos y formular hipótesis a partir de 
indicios  formulados o presentados como preguntas o imágenes, las que  luego duran- 
te la  lectura  o al  final de la misma se podrán contrastar. 
En este  nivel se da una interacción entre  el lector y  el texto, para luego a  arribar  a 
conclusiones, este  tipo de preguntas ayudan también a  analizar actitudes, acciones 
y corregirlas  si fuera el caso. Los orientadores para formular  preguntas de  tipo 
inferencial pueden ser: ¿Por qué creen que…? ¿Con qué objetivo creen que…? ¿Para 
qué el personaje haría…? ¿En qué …? ¿Cuál es el tema central…? ¿ A qué…? 
 
Nivel crítico y metacognitivo. Es  un  nivel más profundo, donde  se formarán  
juicios, apreciaciones, reacciones, comentarios de los personajes  o de la intención 
del autor, con estos  elementos los estudiantes  podrán  juzgar el contenido, 
diferencias  opiniones contenidas  en el texto, las preguntas orientadoras pueden ser: 
¿Qué opinas…? ¿Cómo crees  que…?¿Cómo podrías calificar…? ¿Qué hubieras 
hecho…? ¿Qué te parece…? 
 
Solé (2001), afirmó que las fases de  la comprensión son etapas de pensamiento que 
tienen lugar durante la lectura, los que  se van dan paulatinamente; en la dimensión  
que el lector hace uso de sus saberes previos. Tenemos: 
 
Nivel Literal  





principal y la secundaria, identificar la conexión de causa – efecto, seguir pasos, 
identificar secuencias,  comprender el significado de múltiples palabras, manejar  
vocabulario adecuado a su edad, para luego expresarla espontáneamente. 
 
Nivel Inferencial 
Se despierta los saberes previos del lector, se plantean hipótesis sobre  lo que trata el  
texto, teniendo en cuenta algunos  indicios,  las que se irán  contrastando o 
reformulando mientras se va leyendo. 
Aquí se desarrolla  la verdadera  comprensión de textos, ya que se da la  relación 
permanente entre el lector y el texto, se obtiene la información del texto, teniendo en 
cuenta el conocimiento que se posee para luego obtener las conclusiones. 
Nivel Criterial 
Aquí se emite un juicio crítico y de valor además de las opiniones personales  de lo 
que se entiende. El lector será capaz de establecer las intenciones del autor del escrito, 
lo que requiere de  un procesamiento cognitivo más complejo de la información. 
  
¿ Qué relación existe  entre los hábitos de lectura y la comprensión lectora en los 
alumnos del 3er grado de la I.E Fe y Alegría 26? 
 
¿ Cuál es la relación  entre los hábitos de lectura y el nivel literal en los alumnos de 
3er grado de la I.E F y A 26? 
 
¿Cuál es la relación entre los hábitos de lectura  y el nivel inferencial en los alumnos  
de 3er grado de la I.E F y A 26? 
 
¿Cuál es la relación entre los hábitos  de lectura y el nivel criterial en los alumnos 
de 3er grado de la I.E F y A 26? 
 
Con este trabajo de investigación estudiaremos los diferentes hábitos de lectura en los  
alumnos de 3er grado  y su relación con la comprensión  lectora, en donde se dice que el 
hábito lector requiere de altos niveles de motivación e interés en el gusto por la lectura, la 





familia, escuela  y la sociedad, la comprensión   lectora consiste en descifrar el contenido 
del texto que el autor quiere transmitir a través  del texto escrito, lo que implica una actividad 
difícil con estilo  estratégico, teniendo en cuenta las particulariddaes del lector y del texto, 
la comprensión lectora  permitirá tener una  mayor capacidad para interpretar, analizar, 
sintetizar, esquematizar e inferir diversos tipos de textos,                                                                                 
además al terminar este trabajo de investigación  se pondrá a  disposición para que sirva de 
antecedentes para  futuras investigaciones y se profundice  el estudio. 
 
La presente investigación evalúa   la problemática encontrada en la I.E Fe y Alegría 
26, en  donde no  se evidencia el logro  en un 100% en  los alumnos de 3er grado, al finalizar 
la investigación se tendrán en cuenta los resultados para elevar recomendaciones  pertinentes 
que busquen atenuar la problemática y resuelvan la situación planteada. 
 
 El aporte metodológico se centra en los instrumentos que han pasado por la validez y 
confiabilidad para  ser aplicados en  mi investigación y  poder  medir las variables   hábitos de 
lectura y   comprensión lectora,  son dos cuestionarios  aplicados a los estudiantes de 3er grado 
y  establecer la relación significativa entre ambas variables, instrumentos  que servirán para 
posteriores  estudios similares y ser utilizados en forma pertinente  de acuerdo a los intereses de 
investigación. 
 
Existe una relación significativa entre los hábitos de lectura y la comprensión lectora en los 
alumnos de 3er grado de la I.E F y A 26. 
 
Existe relación significativa entre los hábitos de lectura y el nivel literal en los alumnos de 
3er grado de la I.E F y A 26 
 
Existe una relación  directa entre los hábitos de lectura  y el nivel  inferencial en los alumnos 
de 3er grado de la I.E F y A 26 
 
Existe una relación significativa  entre los hábitos de lectura  y el nivel criterial  en los 
alumnos de 3er grado de la I.E F y A 26. 
Determinar la relación que existe entre los hábitos de lectura y la comprensión lectora 






Identificar la relación  que existe entre los hábitos de lectura  y el nivel  literal. 
Explicar la relación que existe entre los hábitos de lectura  y el nivel inferencial. 














































































2.1 Diseño de investigación 
El diseño de investigación fue de tipo no experimental, porque no hay manipulación 
deliberada de  variables, los  hechos se estudian tal como están, es decir se trata de estudios 
en los que no se hace variar en forma intencional las variables, lo que se hace es observar 
los fenómenos tal como se dan en su contexto natural, para  analizarlos. 
 El nivel de alcance de la  presente investigación es de tipo correlacional, debido a que 
se estudió la relación o grado de asociación  entre las  dos variables: hábitos  de lectura  y la  
comprensión lectora, en un contexto específico 3er grado de la I.E Fe y Alegría 26. 
 







Figura 1. Diagrama del diseño correlacional 
 
 En donde: 
M : 94 estudiantes  
O1 : Observación sobre la variable Hábitos de lectura 
r : Relación entre variables. Coeficiente de correlación. 
O2 : Observación sobre la variable Comprensión lectora 
 
➢ Tipo de investigación 
La presente  investigación fue de tipo aplicada, porque explora variables (su esencia es 
exploratoria), su naturaleza es descriptiva y de tipo correlacional, porque estudia la relación 
entre  las variables en un contexto específico, estos  planteamientos son útiles para:  evaluar, 
comparar, interpretar, establecer precedentes y determinar causalidad y sus implicaciones.  
Evaluar y para  ello es necesario establecer criterios claros de valoración y luego explicar 
cómo el problema los articula. 
Comparar, es  decir contrastar los  grupos en cuanto a las variables. 
     O1 
M =             r 






Interpretar, analizando el significado o implicancias  del problema  investigado. 
Establecer  precedentes, determinar  si se han presentado problemas de  investigación o 
situaciones  similares. 
Determinar causalidad  y sus  implicancias, desde  las causas que las generaron y saber   
cuales son las consecuencias y si hay  factores de incremento  y de qué tipo. 
 
2.2 Variables, operacionalización 
Operacionalización de variables 
 
Tabla 1  
Operacionalización de variable Hábitos de Lectura 
Dimensiones Indicadores ítems Escala  y 
valores 
 Niveles y 
rango 
Precisión -Conocimiento de 
grafemas. 
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-Edad del lector 













Comprensión -Entender lo escrito 
- Hacer inferencias 
-Hacer 
comparaciones. 
-Simplicidad  o 





















Operacionalización de variable  Comprensión  Lectora 
Dimensiones Indicadores ítems Escala  y 
valores 
 Niveles y 
rango 





ideas principales y 
secundarias. 
-Permite seguir 
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texto, se obtiene 
conclusiones. 



































Nota: Tomado de Rutas  de Aprendizaje (2015) 
 
2.3 Población, muestra y muestreo 
Población 
La población estuvo compuesta por un total de 124 estudiantes de 3er grado  de la 
I.E Fe y Alegría  26, UGEL 05, del distrito de San Juan de Lurigancho. 
Muestra 
La muestra fue de 94 estudiantes del 3er grado  de la I.E  Fe  y Alegría 26, UGEL 
05, del distrito de San Juan de Lurigancho.  
 
Muestreo 
El muestreo fue de  tipo probabilística estratificada, porque lo que se busca es 
comparar los resultados entre los estratos de la población, para ello se dividió a  la  población  
en varios  estratos y se seleccionó  una muestra para  cada  estrato, las que  pueden presentar 
diferentes características siendo sometidas a un estudio, en las que se utilizó el siguiente 
criterio de confiabilidad. 
 
𝑛 =
𝑁𝑍2 𝑝(1 − 𝑝)





124 𝑥1,962 𝑥 0,5 𝑥 0,5
123𝑥0,052 + 1962𝑥0,5 𝑥0,5
= 94 
                       Figura 2. Fórmula de muestreo, aleatorio estratificado. 
Donde: 
Z : Nivel de confianza, 95%             Z  = 1,96 
E : Nivel  de significancia                 Tolerancia al error   E  = 0,05 
P : Proporción de  éxito                      P = 0,50 
Q : Proporción de fracaso                   Q = 0,50 
N : Tamaño  de la población               N = 124 






n 𝐴 =  
94 x 32
124
= 24                    3º A 
             
n 𝐵 =  
94 x 31
124
= 24               3º B 
 
n 𝐶 =  
94 x 32
124
= 24         3º C 
 
n 𝐷 =  
94 x 29
124
= 22           3º D 
Figura 3   :   Fórmula  para determinar la muestra del estrato. 
 
Tabla 3   Distribución de la población y muestra de los estudiantes de 3er grado de la I.E  
                F y  A 26 
Población Muestra 
A     32                                                                         A 24
B      31  B    24 
C     32 C    24 
D     29  D    22  
 
2.4 Técnicas  e instrumentos de recolección de datos, validez y confiabilidad 
 
Confiabilidad 
En esta  investigación se clasificó  a los elementos  de la población  en subgrupos, 
separados de acuerdo a los  estratos, luego se  obtuvo un muestra  aleatoria  simple en cada 
estrato. El tamaño de cada  submuestra fue  proporcional al tamaño del estrato para  asegurar  
su representatividad, aplicándose la siguiente  fórmula. 
 
Tabla 4 
Fiabilidad del instrumento de la variable hábitos de lectura. 
Estadísticas de fiabilidad 






En la prueba de fiabilidad se observa  que el coeficiente de alfa de Cronbach tiene el 0.777 
de fiabilidad, ubicándose en una alta fiabilidad. 
 
Tabla 5 
Fiabilidad del instrumento de la variable  comprensión lectora. 
 
Estadísticas de fiabilidad 
Alfa de Cronbach N de elementos 
,902 29 
 
En la prueba de fiabilidad se observa  que el coeficiente de alfa de Cronbach tiene el 0,902 
de fiabilidad, ubicándose en una alta fiabilidad. 
 
Tabla 06 
Niveles de interpretación del cuestionario sobre  hábitos de lectura. 
 Hábitos Precisión Fluidez Automonitoreo Comprensión 
Inicio 23        53 4          9 5          11 6           13 8        18 
Proceso 54        84 10       14 12        18 14         21 19       29 
Logro 85     115 15       20 19         25 22         30 30       40 
 
Tabla 07 
Niveles de interpretación del cuestionario comprensión de lectura. 
 Comprensión 
lectora 
Literal Inferencial Criterial 
Inicio 29           67 11          25 9         20 9        20 
Proceso 68         106 26          40 21       32 21      32 
Logro 107       145 41          55 33       45 33      45 
 
2.5. Métodos de análisis de datos 
Como el enfoque es cuantitativo, se aplicó los  instrumentos (dos  cuestionarios ) a 94 
estudiantes, luego con  los datos obtenidos se registraron  en una  base de datos mediante el 
programa Excel , luego de ser procesados , se analizó  la información por medio  del  análisis 






Una vez recogida la información proporcionada por los instrumentos, se procedió al 
análisis estadístico respectivo, en la cual se utilizó el  SPSS (Statistical Package for the Social 
Sciences) Versión 24. 
-Análisis descriptivo: porcentajes presentados en tablas y gráficos de acuerdo a las 
variables y dimensiones. 
-Análisis Inferencial: Para la verificación de las hipótesis se aplicó el coeficiente de 
correlación  de Spearman, ya que el propósito fue determinar la relación entre las dos 
variables se observa que que el p valor es 0.000 menor al nivel de significancia de 0.01, lo 
que indica que existe una relación significativa  entre la variable hábitos de lectura y 
comprensión de lectura, presentando un  coeficiente de correlación directa  de 0,482, 
ubicándose en una correlación moderada, por lo tanto existe evidencia  suficiente para 
rechazar la hipótesis  nula y aceptar la  hipótesis  alterna. 
 
La regla de decisión para contrastar la hipótesis es:  
La interpretación se hará con Kolmogorov- Smirnov 
Ha. p valor <0,05, no tiene distribución normal 
Ho.p valor > 0,05, si tiene distribución  normal 
Se observa que el p valor es menor a 0,05, por lo tanto, los datos no tienen distribución 
normal, por lo cual para la contrastación de las hipótesis se utilizará la prueba de 





    
    
    
    
    
                                 Figura  4: La prueba de Rho de Spearman 
 
2.6. Aspectos éticos  
Teniendo en cuenta las particularidades de la investigación se contempló los aspectos éticos 
que son de suma importancia ya que se encuestaron a  estudiantes, por lo tanto se tomó en 
cuenta el apoyo de las docentes de aula para su aplicación, asimismo  se contó con la 












La información recolectada guardo el principio de confidencialidad solo se usó para 
los fines de la investigación y se respetó la identidad de los estudiantes.   Las valoraciones 
obtenidas se codificaron usando  los instrumentos más pertinentes sin juzgar los datos 
obtenidos por cada estudiante. 
No  hubo  manipulación de los resultados, los cuales una vez codificados,  dichos 








































3.1 Análisis  descriptivos de los  resultados 
Tabla 08 
Distribución de frecuencias y porcentajes de la variable hábitos de lectura 
Hábitos de Lectura 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 
acumulado 
Válido Proceso 22 23,4 23,4 23,4 
Logro 72 76,6 76,6 100,0 











Figura 05: Distribución  porcentual de la variable  hábitos de lectura. 
Interpretación: Se  puede  observar en los  resultados de la figura 05 y la tabla 08 que la 
variable hábitos de lectura, tiene los siguientes niveles: proceso 23,40%, logro 76,60%, 
aunque  todavía no se alcanza un 100%, se puede decir  que estos logros se deben a las 
buenas practicas y estrategias empleadas  por las maestras  del IV Ciclo de  la I.E Fe y 
Alegría 26. 
Tabla 09 
Distribución de frecuencias y porcentajes de la dimensión precisión. 
Precisión 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 
acumulado 
Válido Inicio 2 2,1 2,1 2,1 
Proceso 11 11,7 11,7 13,8 
Logro 81 86,2 86,2 100,0 

















Figura 06: Distribución  porcentual de la dimensión precisión. 
Interpretación: Se  puede  observar en los  resultados de la figura 06 y la tabla 09 que la 
dimensión precisión, tiene los siguientes niveles: inicio 2,13%, proceso 11,70%, logro 
86,17%, se puede decir  que estos logros se deben a que  los estudiantes tienen un buen 
conocimiento de grafemas y buen manejo de su  código escrito, lo que les permite 




Distribución de frecuencias y porcentajes de la  dimensión fluidez. 
Fluidez 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 
acumulado 
Válido Proceso 16 17,0 17,0 17,0 
Logro 78 83,0 83,0 100,0 


















Figura 07: Distribución  porcentual de la dimensión fluidez. 
Interpretación: Se  puede  observar en los  resultados de la figura 07 y la tabla 10 en la 
dimensión  fluidez, tiene los siguientes niveles: proceso 17,02%, logro 82,96%, aunque  
todavía no se alcanza un 100%, se puede decir  que estos logros se deben al buen nivel  lector 




Distribución de frecuencias y porcentajes de la dimensión automonitoreo. 
Automonitoreo 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 
acumulado 
Válido Proceso 20 21,3 21,3 21,3 
Logro 74 78,7 78,7 100,0 








Figura 08: Distribución  porcentual de la dimensión automonitoreo. 
Interpretación: Se  puede  observar en los  resultados de la figura 8 y la tabla 11 que la 
dimensión automonitoreo, tiene los siguientes niveles: proceso 21, 28%, logro 78,72%, se 
puede decir  que estos logros se debe al nivel de madurez y a los conocimientos previos que 





Distribución de frecuencias y porcentajes de la dimensión  comprensión. 
 
Comprensión 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 
acumulado 
Válido Proceso 47 50,0 50,0 50,0 
Logro 47 50,0 50,0 100,0 








Figura 09: Distribución  porcentual de la dimensión comprensión. 
Interpretación: Se  puede  observar en los  resultados de la figura 09 y la tabla 12 que la 
dimensión comprensión, tiene los siguientes niveles: proceso 50,00%,  se puede decir  que 
estos logros se deben  a que los estudiantes  pueden entender lo escrito, hacer inferencias, 
comparaciones, aunque todavía  deben seguir  trabajando  para alcanzar el 100% y además 
creo que esto es posible gracias a las buenas practicas y estrategias empleadas  por las 
maestras  del IV Ciclo de  la I.E Fe y Alegría 26. 
 
Tabla 13 
Distribución de frecuencias y porcentajes de la variable Comprensión  lectora 
Comprensión de lectura 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 
acumulado 
Válido Proceso 27 28,7 28,7 28,7 
Logro 67 71,3 71,3 100,0 







Figura 10: Distribución  porcentual de la variable  comprensión  lectora 
Interpretación: Se  puede  observar en los  resultados de la figura 10 y la tabla 13 que la 
variable comprensión  lectora, tiene los siguientes niveles: proceso 28,72%, logro 71,28%, 
aunque  todavía no se alcanza un 100%, se puede decir  que estos logros se deben a las 
buenas practicas y estrategias empleadas  por las maestras  del IV Ciclo de  la I.E Fe y 
Alegría 26, que hace  que los estudiantes  se conviertan en lectores  habituados, para  poder 






Distribución de frecuencias y porcentajes de la dimensión literal. 
Literal 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 
acumulado 
Válido Proceso 37 39,4 39,4 39,4 
Logro 57 60,6 60,6 100,0 







Figura 11: Distribución  porcentual de la dimensión literal 
Interpretación: Se  puede  observar en los  resultados de la figura 11 y la tabla 14 que la 
dimensión literal, tiene los siguientes niveles: proceso 39,36%, logro 60,64%, se puede decir  
que estos logros, lo demuestran respondiendo a preguntas literales contenidas en el texto e 





Distribución de frecuencias y porcentajes de la dimensión inferencial. 
Inferencial 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 
acumulado 
Válido Inicio 1 1,1 1,1 1,1 
Proceso 19 20,2 20,2 21,3 
Logro 74 78,7 78,7 100,0 








Figura 12: Distribución  porcentual de la dimensión  inferencial. 
Interpretación: Se  puede  observar en los  resultados de la figura 12 y la tabla 15 que la 
dimensión inferencial, tiene los siguientes niveles: inicio 1. 06%,  proceso 20,21%, logro 
78,72%, se puede decir  que estos logros se deben  a los  conocimientos previos que tienen 






Distribución de frecuencias y porcentajes de la dimensión criterial. 
 
Criterial 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 
acumulado 
Válido Proceso 33 35,1 35,1 35,1 
Logro 61 64,9 64,9 100,0 







Figura 13: Distribución  porcentual de la dimensión  criterial. 
Interpretación: Se  puede  observar en los  resultados de la figura 13 y la tabla 16 que la 
dimensión criterial, tiene los siguientes niveles: proceso 35,11%, logro 64,89%, se puede 
decir  que estos logros se deben a la buena capacidad de los estudiantes para  emitir  sus 
opiniones, reflexionar sobre el texto e identificar  la intencionalidad del  autor y hacer 
comentarios.  
 
3.2 Resultados de  las  tablas  cruzadas 
Tabla 17 
Frecuencia y porcentajes según  la  comprensión de lectura. 
Tabla cruzada Comprensión de lectura*Hábitos de Lectura 
 
Hábitos de Lectura 
Total Proceso Logro 
Comprensión de lectura Proceso Recuento 15 12 27 
% del total 16,0% 12,8% 28,7% 
Logro Recuento 7 60 67 
% del total 7,4% 63,8% 71,3% 
Total Recuento 22 72 94 







Figura 14  : Descripción de la  relación entre  hábitos de  lectura  y la  comprensión lectora. 
Interpretación:   Sobre la variable hábitos  de lectura cruzado con comprensión lectora en 
los estudiantes de  3er grado de la I.E Fe y Alegría 26, en la  tabla  17  y  figura 14, se observa 
que cuando el nivel de logro en hábitos de lectura alcanza 12,8% podemos afirmar que la 
comprensión lectora está en proceso y si  el  nivel de logro  en hábitos de lectura alcanza un 




Tabla cruzada Literal*Hábitos de Lectura 
 
Hábitos de Lectura 
Total Proceso Logro 
Literal Proceso Recuento 16 21 37 
% del total 17,0% 22,3% 39,4% 
Logro Recuento 6 51 57 
% del total 6,4% 54,3% 60,6% 
Total Recuento 22 72 94 








Figura 15 : Descripción de la  relación entre  hábitos de  lectura  y  el  nivel literal. 
Interpretación:   Sobre la variable hábitos  de lectura cruzado con el  nivel literal, se observa 
en los estudiantes de  3er grado de la I.E Fe y Alegría 26, en la  tabla 18   y  figura 15, cuando 
el nivel de logro en hábitos de lectura alcanza 22,3% podemos  decir  que la comprensión 
lectora se encuentra en proceso, pero si el nivel de logro alcanza 54,3 %,se puede afirmar 
que  habrá un logro  en  el nivel literal.  
Tabla 19 
Tabla cruzada Inferencial*Hábitos de Lectura 
 
Hábitos de Lectura 
Total Proceso Logro 
Inferencial Inicio Recuento 1 0 1 
% del total 1,1% 0,0% 1,1% 
Proceso Recuento 13 6 19 
% del total 13,8% 6,4% 20,2% 
Logro Recuento 8 66 74 
% del total 8,5% 70,2% 78,7% 
Total Recuento 22 72 94 







Figura 16  : Descripción de la  relación entre  hábitos de  lectura  y  el  nivel  inferencial. 
Interpretación:   Sobre la variable hábitos  de lectura cruzado con el  nivel inferencial , se 
observa en los estudiantes de  3er grado de la I.E Fe y Alegría 26, en la  tabla  19   y  figura  
16 , cuando el nivel de logro en hábitos de lectura alcanza 6,4 % se puede concluir  que está 
en proceso, pero si alcanza 70,2 %, se considera que  habrá un logro  en  el nivel  inferencial. 
 
Tabla 20 
Tabla cruzada Criterial*Hábitos de Lectura 
 
Hábitos de Lectura 
Total Proceso Logro 
Criterial Proceso Recuento 13 20 33 
% del total 13,8% 21,3% 35,1% 
Logro Recuento 9 52 61 
% del total 9,6% 55,3% 64,9% 
Total Recuento 22 72 94 







Figura 17 : Descripción de la  relación entre  hábitos de  lectura  y  el  nivel  criterial. 
Interpretación:   Sobre la variable hábitos  de lectura cruzado con el  nivel criterial , se 
observa en los estudiantes de  3er grado de la I.E Fe y Alegría 26, en la  tabla 20  y  figura 
17, cuando el nivel de logro en hábitos de lectura alcanza 21,3% , se puede concluir que está 
en proceso, pero si alcanza 55,3 % , podemos afirmar que habrá un logro  en  el nivel criterial. 
Tabla 21 
 
Prueba de normalidad 
Pruebas de normalidad 
 
Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 
Estadístico gl Sig. Estadístico gl Sig. 
Hábitos de Lectura ,475 94 ,000 ,524 94 ,000 
Precisión ,509 94 ,000 ,420 94 ,000 
Fluidez ,504 94 ,000 ,454 94 ,000 
Automonitoreo ,485 94 ,000 ,503 94 ,000 
Comprensión ,340 94 ,000 ,636 94 ,000 
Comprensión de lectura ,449 94 ,000 ,567 94 ,000 
Literal ,395 94 ,000 ,620 94 ,000 
Inferencial ,480 94 ,000 ,523 94 ,000 
Criterial ,417 94 ,000 ,603 94 ,000 






La interpretación se hará con Kolmogorov- Smirnov 
Ha. p valor <0,05, no tiene distribución normal 
Ho.p valor > 0,05, si tiene distribución  normal 
Se observa que el p valor es menor a 0,05, por lo tanto, los datos no tienen distribución 
normal, por lo que para la contrastación de las hipótesis se utilizará la prueba de correlación 
no paramétrica de rho Spearman. 
 
 




Ha. Existe relación significativa  entre los hábitos de lectura  y la comprensión lectora en    
       los estudiantes del tercer grado de la I.E F y A 26 San Juan  de Lurigancho 2019. 
Ho. No existe  relación significativa entre los hábitos de lectura y la comprensiópn lectora   
       de los estudiantes de tercer grado de la I.E F y A 26 San Juan de Lurigancho 2019. 
 
Tabla 22 








Rho de Spearman Hábitos de Lectura Coeficiente de correlación 1,000 ,482** 
Sig. (bilateral) . ,000 
N 94 94 
Comprensión de lectura Coeficiente de correlación ,482** 1,000 
Sig. (bilateral) ,000 . 
N 94 94 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
 
Interpretación 
Según la  tabla  22 se observa que  el p valor es 0.000 menor al nivel de significancia de 
0.01, lo que indica que existe una relación significativa  entre la variable hábitos de lectura 





ubicándose en una correlación moderada, por lo tanto existe evidencia  suficiente para 
rechazar la hipótesis  nula y aceptar la  hipótesis  alterna. 
 
Tabla  23 






Rho de Spearman Hábitos de Lectura Coeficiente de correlación 1,000 ,378** 
Sig. (bilateral) . ,000 
N 94 94 
Literal Coeficiente de correlación ,378** 1,000 
Sig. (bilateral) ,000 . 
N 94 94 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
Interpretación 
Según la  tabla  23 se observa que que el p valor es 0.000 menor al nivel de significancia de 
0.01; lo que indica que existe una relación significativa  entre la variable hábitos de lectura 
y el nivel literal, presentando un  coeficiente de correlación directa  de 0,378, ubicándose en 
una correlación débil, por lo tanto existe evidencia  suficiente para rechazar la hipótesis  nula 
y aceptar la  hipótesis  alterna. 
 
Tabla 24 






Rho de Spearman Hábitos de Lectura Coeficiente de correlación 1,000 ,575** 
Sig. (bilateral) . ,000 
N 94 94 
Inferencial Coeficiente de correlación ,575** 1,000 
Sig. (bilateral) ,000 . 
N 94 94 






Según la  tabla  24 se observa que que el p valor es 0.000 menor al nivel de significancia de 
0.01, lo que indica que existe una relación significativa  entre la variable hábitos de lectura 
y el nivel inferencial, presentando un  coeficiente de correlación directa  de 0,575, 
ubicándose en una correlación moderada, por lo tanto existe evidencia  suficiente para 
rechazar la hipótesis  nula y aceptar la  hipótesis  alterna. 
 
Tabla  25 






Rho de Spearman Hábitos de Lectura Coeficiente de correlación 1,000 ,278** 
Sig. (bilateral) . ,007 
N 94 94 
Criterial Coeficiente de correlación ,278** 1,000 
Sig. (bilateral) ,007 . 
N 94 94 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
 
Interpretación 
Según la  tabla  25 se observa que que el p valor es 0.007 menor al nivel de significancia de 
0.01, lo que indica que existe una relación significativa  entre la variable hábitos de lectura 
y el nivel criterial, presentando un  coeficiente de correlación directa  de 0,278, ubicándose 
en una correlación débil, por lo tanto existe evidencia  suficiente para rechazar la hipótesis  














































Según la  tabla  18 se observa que  el p valor es 0.000 menor al nivel de significancia 
de 0.01, lo que señala que existe una relación significativa  entre la variable hábitos de lectura 
y comprensión de lectura, presentando un  coeficiente de correlación directa  de 0,482, 
ubicándose en una correlación moderada, por lo tanto existe certeza  suficiente para rechazar 
la hipótesis  nula y aceptar la  hipótesis  alterna, este resultado se ve respaldado por Montes 
(2017) presentó  en la Universidad de Educación Enrique Guzmán y Valle - Perú, sustentó; 
su tesis   “Hábitos de lectura y su relación con el nivel de comprensión lectora de los  alumnos 
de la especialidad de educación primaria y problemas de aprendizaje, facultad de educación 
de la universidad nacional José Faustino Sánchez Carrión”,  el objetivo establecer la relación   
entre los hábitos  de lectura y el nivel de comprensión lectora de los  alumnos  del I Ciclo de 
la especialidad de  Educación  Primaria  y Problemas  de  Aprendizaje de la Facultad  de 
Educación de la UNSACA, 2007. La muestra estuvo compuesta  por 287 integrantes, el 
muestreo empleado es de tipo probabilístico, estratificado, los resultados fueron analizados 
en el  nivel  descriptivo, su  fundamento teórico  Ramón ( 2012), Santisteban y Velásquez, 
(2011), Madero y  Gómez (2013) y en sus  conclusiones afirma que existe correlación 
directa, moderada y significativa entre los  hábitos  de lectura  y los niveles de   comprensión 
de lectura, de estos resultados  se puede inferir que las dos variables tienen correlación  en 
el primer caso con un 0,482 % manifiesta que tiene una correlación directa, lo cual  tiene la 
misma  tendencia  que mi resultado. 
 
Segunda: 
En relación a la primera Hipótesis específica, de igual manera los resultados según 
la prueba de correlación de Spearman (Rho = 0,378.; p–valor=0,000 < 0,01), indican un  
coeficiente de correlación directa  ubicándose en una correlación débil,   entre el nivel literal 
de la comprensión lectora y los hábitos de lectura en los estudiantes de 3er grado de la I.E 
Fe y Alegría 26 San Juan de Lurigancho – 2019. Al respecto Ortega y Salazar ( 2017), 
presentó en la Universidad César  Vallejo- Perú, su tesis titulada “ Hábitos  de lectura  y 
comprensión lectora  en los estudiantes del ciclo  Intermedio Tercer  Grado  de Educación  
Primaria del C.E.B. A. 2071César  Vallejo – Los Olivos”, el objetivo precisar la relación 
que existe entre los hábitos de lectura y la comprensión lectora  en los estudiantes  del ciclo 





Olivos , el que se realizó con el enfoque  cuantitativo, el diseño de la investigación ha sido 
el Descriptivo correlacional. Cuya población  fue de 100 estudiantes, los datos se procesaron 
haciendo uso del Programa Estadístico SPPP versión 21.0.Los resultados  fueron de acuerdo 
al análisis de correlación de Spearman (Rho = .621; p-valor=.000 < .05, su fundamento  
teórico fue Rodriguez  y Pesante (2003), Jimenez y Gonzales (2004), Velasquez y Rey 
(2006),  en una de sus  conclusiones afirma que hay una correlación moderada entre la 
variable Hábitos de Lectura y el nivel literal de 0,517 con un nivel de significancia bilateral 
de 0,01 en los alumnos del tercer grado del ciclo intermedio del C. E. B. A. 2071 “César 
Vallejo” – Los Olivos. 
 
Tercera: 
Sobre la segunda hipótesis específica, los resultados según la prueba de correlación 
de Spearman(Rho = 0.575; p–valor= 0.000 < 0.01), presentando un  coeficiente de 
correlación directa, ubicándose en una correlación moderada entre el nivel inferencial de 
la comprensión de textos y los hábitos de lectura en los estudiantes de 3er grado de la I.E 
Fe y Alegría 26 San Juan de Lurigancho 2019. Al respecto Neira (2017), presentó  en la 
Universidad Santo  Tomás de Aquino- Bogotá, sustentó; la tesis  “Hábitos de lectura en 
estudiantes de ciclo 6 (grado 11) de la jornada nocturna del colegio distrital León de 
Greiff”, el objetivo resaltar la importancia del hábito lector en todo momento de la vida 
y señala la fundamental tarea de los maestros como agentes fundamentales en la 
adquisición de ese aprendizaje, con el fin de desarrollar  el tema se establece un estudio  
de enfoque cualitativo, con un alcance descriptivo  y un diseño flexible, su fundamento 
teórico fue   Herbrard (2000), Valdés (2013)  y concluye que los alumnos han alcanzado 
hábitos lectores, teniendo  en cuenta los resultados trabajados en el Plan Lector, han 
demostrado su capacidad  de deducir información, argumentar  o sustentar, con un nivel  
de vocabulario pertinente, se expresan con mayor  seguridad  y esto conduce  a mostrar 





En relación a la tercera hipótesis específica, los resultados según la prueba de 





de correlación directa, ubicándose en una correlación débil, entre el nivel criterial de la 
comprensión lectora y los hábitos de lectura en los estudiantes de  3er  grado de la I.E Fe y 
Alegría 26 San Juan de Lurigancho – 2019. Al respecto  Ortega y Salazar ( 2017), presentó 
en la Universidad César  Vallejo- Perú, su tesis titulada “ Hábitos  de lectura  y comprensión 
lectora  en los estudiantes del ciclo  Intermedio Tercer  Grado  de Educación  Primaria del 
C.E.B. A. 2071César  Vallejo – Los Olivos”, el objetivo determinar la relación que existe 
entre los hábitos de lectura y la comprensión lectora  en los estudiantes  del ciclo Intermedio 
Tercer Grado de Educación Primaria del C.E.B.A. 2071 César Vallejo – Los  Olivos , el que 
se realizó con el enfoque  cuantitativo, el diseño de la investigación ha sido el Descriptivo 
correlacional. La población estuvo constituida por 100 alumnos, los datos se procesaron 
haciendo uso del Programa Estadístico SPPP versión 21.0.Los resultados  fueron de acuerdo 
al análisis de correlación de Spearman (Rho = .621; p-valor=.000 < .05, su fundamento  
teórico fue Rodriguez  y Pesante (2003), Jimenez y Gonzales (2004), Velasquez y Rey 
(2006),  en una de sus  conclusiones afirma  que existe una correlación moderada entre la 
Variable Hábitos de Lectura y el Nivel Criterial de 0,517 con un nivel de significancia 
bilateral de 0,01 por lo que se concluye que hay correlación moderada en los estudiantes del 














































1. Sobre los resultados  obtenidos en la fase estadística, se determinó que se evidencia 
un coeficiente de correlación de r=0,482 entre las variables: Hábitos de lectura  y 
comprensión lectora. La interpretación que se da a dichos resultados es que hay una 
correlación moderada donde  p=0,000 se determina que existe relación significativa, 
ya que p es menor a 0,01. En ese sentido se concluye que la hipótesis nula se rechaza, 
aceptando la hipótesis alterna. Esto nos conlleva a determinar que se logra el objetivo 
general demostrando la relación  significativa entre los hábitos de lectura y la 
comprensión lectora.  
2. En relación a la Hipótesis especifica 1; existe correlación débil entre la variable 
hábitos de lectura y el nivel literal de 0,378 con un nivel de significancia bilateral 
menor de 0,01 en los estudiantes del 3er grado de la I.E Fe y Alegría 26 UGEL 05 
San Juan de Lurigancho, por lo tanto si existe relación entre hábitos de lectura y el 
nivel literal. 
3. En relación a la Hipótesis específica 2; existe una correlación moderada entre la 
variable hábitos de lectura y el nivel inferencial de 0,575 con un nivel de significancia 
bilateral menor de 0,01 en los estudiantes del 3er grado de la I.E Fe y Alegría 26 
UGEL 05 San Juan de Lurigancho, existiendo una relación significativa entre hábitos 
de lectura y el nivel inferencial. 
4. En relación a la Hipótesis específica 3; existe una correlación débil entre la variable 
hábitos de lectura y el nivel criterial de 0,278 con un nivel de significancia bilateral 
menor de 0,01 en los estudiantes del 3er grado de la I.E Fe y Alegría 26 UGEL 05 
San Juan de Lurigancho, por lo tanto se afirma la relación entre hábitos de lectura y 
el nivel criterial. 
5. El hábito por la lectura es un manifiesto de la organización del aula y  del hogar por 
lo tanto  se deben considerar espacios pertinentes,  los  que  con estrategias adecuadas 
a las necesidades de los  alumnos podrán proporcionar el desarrollo de competencias 













































1. Visto la tabla 22 de coeficiente de correlación entre las variables hábitos de lectura y 
comprensión lectora, se observa que  el p valor es 0.000 menor al nivel de 
significancia de 0.01, lo que indica que existe una relación significativa  entre ambas 
variables, por lo que se recomienda  a las docentes de aula  del 3er grado continuar 
con las buenas  prácticas y estrategias metodológicas, además de fijar  la hora de  
lectura diaria, teniendo en cuenta la edad y el grado de los  alumnos e involucrar a 
los padres de familia en esta tarea.  
 
2. Visto la tabla 23 de coeficiente de correlación  de las variables hábitos de lectura y  
el nivel literal, se observa una correlación directa  de 0,378, lo que indica  una 
relación significativa  entre  ambas  variables, por lo tanto se recomienda a las 
docentes contar con una biblioteca de aula y trabajar  en las lecturas preguntas  de  
tipo literal, para la identificación de personajes, lugares e ideas principales, es decir 
identificación explícita del contenido. 
 
 
3. Visto la tabla 24 de correlación hábitos de lectura  y el nivel  inferencial, se observa 
una correlación directa de 0,575, lo que indica una  correlación  moderada,  
determinando una relación significativa entre ambas variables, por lo que se 
recomienda a las docentes trabajar enriquecimiento  del vocabulario, ayudarlos a ser  
más competentes  a fin de  brindarles saberes previos, enseñarles a formular  
inferencias  a partir de experiencias vivenciales. 
 
4. Visto la tabla 25 de correlación de las variables hábitos de lectura  y el nivel  criterial, 
se observa una correlación directa de  0, 278, lo que indica una correlación débil, 
determinando una relación significativa entre ambas variables, recomendando a las 
docentes trabajar en las sesiones, lecturas para la formación de juicios críticos, emitir 
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CUESTIONARIO  A   ALUMNOS 
 
INFORMACIÓN  GENERAL: 
Alumno: ________________________________________  Fecha: __________  




El presente cuestionario tiene como propósito fundamental, recolectar  información sobre 
los hábitos de lectura y comprensión lectora  en los estudiantes de 3er grado de la I.E Fe y 
Alegría 26. 
INDICACIONES: 
Lee atentamente cada una de las preguntas y marca con un aspa (X), donde creas 
conveniente, teniendo en cuenta las escalas designadas: 
HABITOS DE LECTURA 
Siempre Casi siempre A veces Casi nunca Nunca 
5 4 3 2 1 
 
                     Precisión 1 2 3 4 5 
1.Descifras  como están formadas las palabras 
cuando lees. 
     
2.El texto que lees debe tener el mismo idioma  que 
tu manejas. 
     
3.Es importante conocer el significado de las 
palabras cuando lees. 
     
4.El hábito lector mejora tu comprensión lectora.      
 
                     Fluidez 1 2 3 4 5 
5.Cuándo lees con entonación adecuada 
comprendes mejor el texto. 
     
6.Cuando lees disfrutas tu lectura.      





8.Manejas procesos y estrategias  lectoras propias 
de tu grado. 
     
9.Consideras importante haber desarrollado etapas 
básicas de lectura. 
     
 
Automonitoreo y autocorrección 1 2 3 4 5 
10.Es importante tener conocimientos previos para 
entender mejor una lectura. 
     
11.El tener un vocabulario desarrollado te permite 
comprender mejor. 
     
12.Puedes deducir el significado de palabras 
desconocidas por el contexto. 
     
13. El interés por leer diversos  textos te ayudan a 
tener nuevos  conocimientos. 
     
14.Tu como lector  interactúas con el texto y el 
contexto. 
     
15. El conocer los procesos lectores  te ayudan a 
comprender mejor un texto. 
     
 
                     Comprensión 1 2 3 4 5 
16.Comprendes con facilidad los textos que lees.      
17.Necesitas leer varias veces para  comprender 
mejor. 
     
18.Antes  de leer por el título o las imágenes 
infieres de que puede tratar el texto. 
     
19.Después de leer con  facilidad puedes realizar   
comparaciones   con la información del texto. 
     
20.Prefieres  leer  textos cortos y simples.      
21. Comprendes un texto cuando lees en silencio.      
22. El leer en voz alta te ayuda a comprender mejor 
un texto. 
     
23. El  tener conocimientos y habilidad lectora, te 
permiten  entender mejor. 







CUESTIONARIO  A   ALUMNOS 
 
INFORMACIÓN  GENERAL: 
 
Alumno: ________________________________________  Fecha: __________  
Edad:________ Sexo:________ Grado: ________ Sección:______________ 
INDICACIONES: 
Lee atentamente cada una de las preguntas y marca con un aspa (X), donde creas 
conveniente, teniendo en cuenta las escalas designadas: 
COMPRENSIÓN LECTORA 
Siempre Casi siempre A veces Casi nunca Nunca 
5 4 3 2 1 
 
Nivel  literal 1 2 3 4 5 
1. Identificas  preguntas  literales contenidas en el 
texto. 
     
2.Identificas con facilidad la idea  principal en un 
texto. 
     
3. Reconoces con facilidad a los personajes 
principales en una lectura. 
     
4. Diferencias una idea principal de una idea 
secundaria. 
     
5. Sigues con facilidad instrucciones, pasos o 
procedimientos de un texto. 
     
6. Después de leer ordenas secuencias de oraciones 
del texto con facilidad. 
     
7. Deduces con facilidad el significado de palabras 
por el contexto de la lectura. 
     
8.Comprendes un texto con facilidad.      
9.Cuando lees puedes con facilidad formular 
preguntas. 





10. Después de leer   reconoces las causas que  
produjeron los sucesos. 
     
11. Te involucras en las  lecturas cuando lees.      
 
Nivel inferencial 1 2 3 4 5 
12. Tus conocimientos previos te ayudan a  
comprender mejor un texto. 
     
13. Relacionas lo que dice el texto con lo que sabes.       
14. Por el título  e imágenes puedes predecir de que 
trata la lectura. 
     
15. Después de leer puedes  inferir algunas 
preguntas. 
     
16. Puedes  con facilidad después de  leer poner  un 
título  a la lectura. 
     
17. Disfrutas leyendo un texto porque te entretiene.      
18. Identificas en un texto el propósito  o finalidad 
que tiene. 
     
19. Reconoces por la estructura del texto para  
quién esta dirigida la lectura. 
     
20. Una lectura te puede ayudar a cambiar,  para 
tener una actitud positiva. 
     
 
Nivel criterial 1 2 3 4 5 
21. Recomiendas leer un texto cuando lo 
consideras educativo para los demás. 
     
22.Después de leer te cuestionas ¿Qué hubieras 
hecho tú en esa situación? 
     
23. Opinas después de leer un texto.      
24. Reflexionas y meditas sobre el contenido de la 
lectura. 
     
25. Puedes expresar  cuál es la intención del autor 
contenida en el texto. 
     






27. Puedes hacer comentarios con facilidad sobre 
las actitudes y acciones de los personajes. 
     
28. Después de leer te es fácil reconocer el mensaje 
o enseñanza de la lectura. 
     
29. Después de leer  haces diferencias entre las 
situaciones planteadas con facilidad. 









ANEXO 2:                                                 MATRIZ DE  CONSISTENCIA 
Título: “Hábitos de lectura  y la comprensión lectora en los alumnos de 3er grado de la I.e Fe y Alegría 26 Ugel 05 San 
Juan   de Lurigancho 2019 
PROBLEMA OBJETIVOS HIPOTESIS VARIABLES E INDICADORES 
Problema General. 
 
¿Qué relación existe  
entre los hábitos de 
lectura y la 
comprensión lectora en 
los estudiantes del 3er 





¿ Cuál es la relación  
entre los hábitos de 
lectura y el nivel literal 
en los estudiantes de 3er 





¿  Cuál es la relación 
entre los hábitos de 
lectura  y el nivel 
inferencial en los 
estudiantes  de 3er 




Determinar la relación que 
existe entre los hábitos de 
lectura y la comprensión 
lectora en los estudiantes 




Objetivo Específico 1. 
Identificar la relación  que 
existe entre los hábitos de 






Objetivo Específico 2. 
Explicar la relación que 
existe entre los hábitos de 








Existe una relación 
significativa entre los 
hábitos de lectura y la 
comprensión lectora en los 
estudiantes de 3er grado de 





H1: Existe relación 
significativa entre los 
hábitos de lectura y el nivel 
literal en los estudiantes de 
3er grado de la I.E F y A 26 
 
 
H2:  Existe una relación  
directa entre los hábitos de 
lectura  y el nivel  
inferencial en los 
estudiantes de 3er grado de 




VARIABLE 1: Hábitos  de lectura 
Dimensión Indicadores Items Escala y 
valores 






- Conocimiento de 
grafemas. 

































[ 85 - 115 ] 
 
Fluidez 
- Leer con entonación 
-Edad del lector 


















- Entender lo escrito 
- Hacer inferencias 
-Hacer comparaciones. 
-Simplicidad  o 






















¿ Cuál es la relación 
entre los hábitos  de 
lectura y el nivel 
criterial en los 
estudiantes de 3er grado 





Objetivo Específico 3. 
Establecer la relación que  
existe entre los hábitos de 






H3:  Existe una relación 
significativa  entre los 
hábitos de lectura  y el nivel 
criterial  en los estudiantes 












Dimensiones Indicadores Items Escala y 
valores 


















































[ 29- 67] 
 
Proceso 
[ 68-106 ] 
 
Logro 






-Activa saberes previos. 
-Formula hipótesis 
-Interacción lector-
texto, se obtiene 
conclusiones. 












































DE NIVEL:  
Descriptiva y de alcance correlacional 
 
DISEÑO: no experimental  
Según Hernández, Fernández y Baptista 
(2014) manifestaron que: ”se realizan sin 
manipulación deliberada de variables  solo se 
observan los fenómenos en su ambiente 




La población de estudio es de 124 
estudiantes del 3er grado de la I.E Fe 
y Alegría 26 UGEL 05 distrito San 
Juan de Lurigancho - 2019. De 
acuerdo con Hernández et al. (2014) 
revelo que: “Población o universo 
conjunto de todos los casos que 














      
Muestra 
     A   32            24      
 
    B    31 
    C    32 
          24 
         24 
     D    29           22 
total         124           94           
Variable 1:  
Hábitos de lectura 
Técnica: Encuesta  
Instrumento: cuestionario  
Ficha técnica:  
Nombre original: cuestionario de 
Hábitos de lectura 
Autora: Celinda  E. Bautista  A. 
 
Duración:  30 minutos. Aprox. 
Administración: individual.  
Descripción del instrumento  :  
cuestionario individual de 23 de 




Técnica: Encuesta  
Instrumento: cuestionario  
Ficha técnica:  
Nombre original: cuestionario de 
Comprensión lectora 
Autor: Celinda E. Bautista A. 
Duración: 30 minutos. Aprox. 
Administración:  individual. 
Descripción del instrumento  :  
cuestionario individual de 29 de 
respuesta múltiple según escala. 
 
DESCRIPTIVA: Porcentajes presentados en tablas y 
gráficos de acuerdo a las variables y dimensiones. 
 
 
INFERENCIAL: : Para la prueba de las hipótesis se 
aplicó el coeficiente de correlación  de Spearman, ya que 
el propósito fue determinar la relación entre las dos 
variables donde   p el valor es 0.000 menor al nivel de 
significancia de 0.01, lo que indica que existe una relación 
significativa  entre la variable hábitos de lectura y 
comprensión lectora, presentando un  coeficiente de 
correlación directa  de 0,482, ubicándose en una 
correlación moderada, por lo tanto existe evidencia  
suficiente para rechazar la hipótesis  nula y aceptar la  
hipótesis  alterna. 
 
La regla de decisión para contrastar la hipótesis es:  
Ha. p  valor <0.05 es significativa 
Ho. p  valor> 0.05  no es significativa 
 
 
DE PRUEBA:  
 
La prueba Rho de Spearman 
 






































































ANEXO 6:    ARTÍCULO  CIENTIFICO 
TÍTULO: “Hábitos de lectura y la comprensión lectora en los alumnos del 3er grado de la 
I.E Fe y Alegría 26 UGEL05 - S.J.L 
AUTORA : Celinda Esther Bautista Anticona, celiba2004@hotmail.com, I.E F y A 26 
RESUMEN 
El  objetivo  de la investigación es determinar la relación que existe entre los hábitos de lectura y 
la comprensión lectora en los estudiantes de  3er grado de la I.E Fe y Alegría 26. 
           El tipo de investigación fue  de tipo aplicada, porque resuelve un problema práctico y es de 
naturaleza descriptiva y de alcance correlacional. El enfoque que presenta es cuantitativo. El 
diseño de la investigación es no experimental,  se aplicó  dos instrumentos para recolectar datos 
que en este caso fue el cuestionario, donde el primer instrumento fue para hábitos de lectura  y el 
segundo para comprensión lectora, ambos instrumentos fueron elaborados en base al sustento 
teórico. Estos mismos instrumentos fueron previamente validados por tres expertos en la materia 
y la confiabilidad fue calculada utilizando el  alfa de Cronbach, siendo el resultado 0,777 en el 
cuestionario hábitos de lectura y 0,902 en el cuestionario de comprensión  lectora. 
 
Se  concluye que existe una relación r=0,482 entre las variables: Hábitos de lectura y 
comprensión lectora. Este grado de correlación indica que la relación entre las dos variables es 
positiva y tiene un nivel de correlación moderada, lo que quiere decir que al disminuir el valor de 
una variable, también lo hará la otra y viceversa. En cuanto a la significancia de p=0,000 muestra 
que p es menor a 0,05 lo que permite señalar que la relación es significativa, por lo tanto se rechaza 
la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna. 
 
Palabras  claves: Hábitos, lectura, comprensión, lectora 
 
ABSTRACT 
The objective of this research is to determine the relationship that exists between reading 
habits and reading comprehension in the 3rd grade students of the I.E. Fe y Alegría 26. 
 
The research type was applied type because it solves a practical problem and it is 
descriptive nature and correlational. The focus of this research paper is quantitative. The research’s 
design is non-experimental. Two instruments were used to collect data that in this case was a 
questionnaire, where the first instrument was for reading habits, and the second one was for reading 
comprehension. Both instruments were elaborated in basis of the theoretical support. These same 
instruments were previously approved by three experts in the field and the reliability was 
calculated using the Cronbach's alpha, the result being 0,777 in the reading habits questionnaire 
and 0,902 in the reading comprehension questionnaire. 
 
 It is concluded that there is a relation r = 0.482 between the variables: reading habits and 
reading comprehension. This degree of correlation indicates that the relationship between the two 
variables is positive and has a moderate level of correlation, which means that by decreasing the 
value of one variable, so will the other and vice versa. Regarding the significance of p = 0.000, it 
shows that p is less than 0.05, which indicates that the relationship is significant, therefore the 
invalid hypothesis is rejected and the alternative hypothesis is accepted. 
 








La problemática de la lectura en América Latina es un problema que  afecta  a   diferentes países 
de América,  esto es  evidenciado por diversos organismos internacionales como  el Centro 
Regional para el fomento del Libro en América Latina y el Caribe (CERLALC), quien  publicó  
en el año 2012 y dio a conocer los resultados de un estudio efectuado en 11 países de América 
Latina (Argentina, Brasil, Colombia, Chile, España, México, Perú, Portugal, República 
Dominicana, Uruguay y Venezuela) en cuanto a comportamiento lector  y hábitos de lectura.   
La  apatía por la  lectura es  general en varios  países  de América Latina, a los estudiantes no les 
gusta leer y por lo tanto  la comprensión lectora  es deficiente, ya que no hay  hábito por la lectura, 
evidenciado en las  últimas evaluaciones de PISA. 
 
En las pruebas PISA se observó que el Perú es el país que más creció en América Latina superando 
a Brasil, según el informe de PISA 2015.  Perú ocupó el puesto 64  de 70 países participantes. El  
Perú en  LECTURA creció  el 14% con respecto  a la prueba PISA del 2012. Se puede apreciar la 
evolución  de crecimiento del Perú en las Pruebas PISA del año 2000 alcanzó  327 puntos,  en el 
209 alcanzó 370 puntos , el 2012 llegó a alcanzar 384 punto y el   2015  alcanzó 398 puntos. En 
nuestro  país los estudios han comprobado que muy pocos estudiantes leen por placer o interés 
personal, mientras que la gran mayoría restante lo hace  por  obligación o porque su formación 
educativa así lo requiere, es evidente el poco interés que despiertan los libros en nuestros  
estudiantes, la  mayoría asocia la lectura al aburrimiento y al castigo. Las autoridades  del 
MINEDU a fin de promover e incentivar el hábito lector, lo han organizado a través del  plan lector 
y  bibliotecas públicas. En  nuestro país a fin  de ayudar a los estudiantes  para que  sean  más 
competitivos y  tengan una  mayor  formación se debe priorizar y potenciar a nuestra  población 
desde la infancia e involucrarlos  en  hábitos  elementales   como la lectura, permitiendo así  
enriquecer su vocabulario y por ende su comprensión lectora. 
 
 Resultados  de la I.E Fy A en 2do grado de primaria, según  la ECE en los  últimos 3 años, en 
cuanto a lectura, hemos  ido creciendo. En el año 2014  alcanzamos 82.7 % en el nivel  
satisfactorio, en el 2015 alcanzamos 89.9% en el nivel satisfactorio, ya en año 2016 alcanzamos 
72.5% en logro. Se puede  concluir  que nuestra  I.E F Y A 26 ha  alcanzado porcentaje  mayores 
que a nivel  regional y del país, sin embargo no llegamos  al 100%. 
Resultados  de la  ECE  4to Grado  de Primaria de la I.E  F y A 26,   año 2016 en cuanto a lectura 
se alcanzó 54,3% en logro, 30,2% en proceso, 13,2% en inicio y en inicio previo 2,3 %. Se puede  
observar  que al concluir  el III ciclo  y al concluir el IV ciclo, no se mantiene los porcentajes, muy 
por el contrario, los porcentajes en cuanto a comprensión lectora disminuyeron. 
Al respecto de los trabajos previos a la investigación, se puede mencionar a Neira (2017) presentó 
en la universidad Santo Tomás de Aquino – Bogotá, en su tesis titulada: “Hábitos de lectura en 
estudiantes de ciclo 6 de la jornada  nocturna, del colegio León de Greiff, el objetivo fue resaltar  
la importancia del hábito de la lectura en todo momento de la vida y destaca la trascendente labor 
de los docentes  como agentes fundamentales en la adquisición de ese aprendizaje. 
 
Asimismo Cotacachi y Játiva (2013), presentaron en la Universidad  Técnica del Norte- Ecuador, 
su tesis titulada “El hábito de la lectura y su incidencia en el pensamiento crítico en las estudiantes 
de los séptimos años, de la  escuela Isaac Jesús  Barrera”, el objetivo de la tesis es constituirse 
como una propuesta alternativa a las estudiantes  para lograr el amor a la lectura y desarrollar así   






Ortega y Salazar ( 2017), presentaron en la Universidad César  Vallejo- Perú, su  tesis titulada “ 
Hábitos  de lectura  y comprensión lectora  en los estudiantes del ciclo  Intermedio Tercer  Grado  
de Educación  Primaria del C.E.B. A. 2071César  Vallejo – Los Olivos”, el objetivo determinar la 
relación que existe entre los hábitos de lectura y la comprensión lectora. 
 
Montes (2017), presentó  en la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle - 
Perú, su tesis  titulada “Hábitos de lectura y su relación con el nivel de comprensión lectora de los  
alumnos de la especialidad de educación primaria y problemas de aprendizaje. 
 
Del mismo modo, el problema principal de mi investigación es responder  a la interrogante ¿Qué 
relación existe entre los hábitos de lectura y la comprensión lectora en los estudiantes del 3er grado 
de la I.E Fe y Alegría 26? 
El presente estudio estaba justificado desde el punto de vista  teórico,  considero dos perspectivas 
teóricas para su  desarrollo la variable hábitos de lectura y  comprensión lectora, cada  una 
estudiada  a partir de los aportes de Cifuentes, Gonzales y Morales (2013), el niño se involucra 
con la lectura desde  su nacimiento, el docente debe encargarse  de enriquecerla  de acuerdo al 
interés y motivación haciéndolo capaz de pensar, sentir, crear y divertirse, de la familia, maestros  
y sociedad  depende el  buen proceso y hábito lector, lo que le permitirá asegurar sus aprendizajes  
son  las habilidades y el conocimiento previo que debe tener el alumno y uno de los insumos 
básicos es contar  con una biblioteca  con varios títulos en ella, según  Condemarín  (2001) existen 
4 dimensiones de la competencia lectora: precisión, fluidez, automonitoreo y comprensión.  
En referencia a la segunda  variable se puede afirmar según Pinzás (2008) la  comprensión lectora  
consiste en descifrar el contenido del texto desde inicial quienes  interpretan imágenes, desarrollan 
la conciencia fonológica, ya  en 1ero y 2do grado decodifican, a partir de 3ero y 4to ya comprenden 
el significado, aplicando diversas estrategias; además también, según Solé (2017) en la 
comprensión lectora se da la interrelación texto y lector en un ambiente determinado y según rutas 
de aprendizaje  (2017) se deben considerar  3 niveles: literal, inferencial y criterial. 
Los aportes teóricos de mi investigación  permitirán hacer propuestas claras sobre los hábitos  de 
lectura  y la comprensión lectora, el impacto final se verá reflejada  en el compromiso que asuman 
las docentes quienes  deben involucrar  a las familias en esta  tarea, además  enseñando diversas  
estrategias  a los estudiantes a fin de promover el hábito lector, para mejorar la comprensión 
lectora. Cabe señalar que el propósito de estudio fue determinar la relación que existe entre los 




El estudio de  investigación es de enfoque cuantitativo, tipo aplicada, de nivel descriptiva y de 
alcance correlacional, de diseño no experimental. La población estuvo conformada por 124 
estudiantes de la I.E Fy A 26 y la  muestra por 94 estudiantes seleccionados con un muestreo 
probabilístico estratificado. 
Se elaboraron dos instrumentos de medición para hábitos de lectura y comprensión lectora, estos 
instrumentos antes de su aplicación fueron validados mediante juicio de expertos. 
La recolección de datos se obtuvo a través de la aplicación de dos cuestionarios: para la variable 
1, el cuestionario de hábitos de lectura  con 4 dimensiones: precisión, fluidez, automonitoreo y 
comprensión y cada dimensión con 4,5,6 8 ítems, los que tuvieron un  total de 23 preguntas, la 
variable 2, el cuestionario comprensión lectora con 3 dimensiones: literal, inferencial y criterial. 
Y cada dimensión con 9 y 11ítems, con un total de 29 preguntas. 
Ambos  cuestionarios presentan 5 alternativas de respuesta, l escala utilizada de tipo Likert, los 





fueron procesados con el software estadístico del SPSS 24, con la finalidad de precisar la 
confiabilidad del instrumento que se hizo mediante el método de consistencia interna basado en el 
alfa de Cronbach. Se utilizó la estadística descriptiva para lo cual sean elaborado las respectivas 
tablas y figuras estadísticas y para la estadística inferencial el coeficiente de correlación de rangos 
de Rho Spearman. 
 
RESULTADOS 
Análisis  descriptivos de los  resultados 
Tabla 08 
Distribución de frecuencias y porcentajes de la variable hábitos de lectura 














22 23,4 23,4 23,4 
Logro 72 76,6 76,6 100,0 
Total 94 100,0 100,0  
 
Interpretación: Se  puede  observar en los  resultados 
de la figura 05 y la tabla 08 que la variable hábitos de 
lectura, tiene los siguientes niveles: proceso 23,40%, 
logro 76,60%, aunque  todavía no se alcanza un 100%, 
se puede decir  que estos logros se deben a las buenas 
practicas y estrategias empleadas  por las maestras  del 
IV Ciclo de  la I.E Fe y Alegría 26. 
                                                                    
                                                                            Figura 05: Distribución porcentual de  hábitos de lectura. 
Tabla 13 
Distribución de frecuencias y porcentajes de la variable Comprensión  lectora 














27 28,7 28,7 28,7 
Logro 67 71,3 71,3 100,0 
Total 94 100,0 100,0  
 
Interpretación: Se  puede  observar en los  resultados de la 
figura 10 y la tabla 13 que la variable comprensión  lectora, tiene 
los siguientes niveles: proceso 28,72%, logro 71,28%, aunque  
todavía no se alcanza un 100%, se puede decir  que estos logros 
se deben a las buenas prácticas y estrategias empleadas  por las 
maestras  del IV Ciclo de  la I.E Fe y Alegría 26, que hace  que 





poder comprender diversos tipos de textos. 
                                                                                                   Figura 10: Distribución  porcentual de   
                                                                                                                                 la variable  comprensión  lectora 
 
Resultados de  las  tablas  cruzadas 
Tabla 17 





Interpretación:   Sobre la variable hábitos  de 
lectura cruzado con comprensión lectora en 
los estudiantes de  3er grado de la I.E Fe y 
Alegría 26, en la  tabla  17  y  figura 14, se 
observa que cuando el nivel de logro en 
hábitos de lectura alcanza 12,8% podemos 
afirmar que la comprensión lectora está en 
proceso y si  el  nivel de logro  en hábitos de 
lectura alcanza un 63,80%   hablamos de un 
logro en comprensión  de lectura. 
 
Figura 14  : Descripción de la  relación entre  hábitos de  lectura  y la  comprensión lectora. 
 
Tabla 22 








Rho de Spearman Hábitos de Lectura Coeficiente de 
correlación 
1,000 ,482** 
Sig. (bilateral) . ,000 
N 94 94 
Comprensión de lectura Coeficiente de 
correlación 
,482** 1,000 
Sig. (bilateral) ,000 . 
N 94 94 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
 
Interpretación 





que indica que existe una relación significativa  entre la variable hábitos de lectura y 
comprensión de lectura, presentando un  coeficiente de correlación directa  de 0,482, ubicándose 
en una correlación moderada, por lo tanto existe evidencia  suficiente para rechazar la hipótesis  
nula y aceptar la  hipótesis  alterna. 
DISCUSIÓN 
 
Esta investigación tuvo como propósito determinar  que existe una relación significativa entre los 
hábitos de lectura y la comprensión lectora, presentando un coeficiente de correlación directa de 
Rho=0,482 ubicándose  en una correlación moderada, este resultado se ve respaldad por Montes 
(2015) que indica que existe una relación entre los hábitos  de lectura y los  niveles de comprensión 
lectora, expresando una correlación  directa, moderada y significativa, entre las dos variables, lo 
cual tienen la misma  tendencia   que mi resultado. 
 
Con respecto a la primera  hipótesis específica se determinó según  la prueba  de correlación de 
Sperman  Rho = 0,378 que indica una correlación directa  con el nivel de correlación débil entre 
el nivel literal de la comprensión lectora y los hábitos de lectura, estos resultados coinciden con 
Ortega y Salazar (2017) quienes concluyeron que existe una correlación  moderada entre  hábitos 
de lectura y el nivel literal de Rho =0,517. 
 
Asimismo con respecto a la segunda  hipótesis entre el nivel inferencial y los hábitos de lectura, 
se determinó una correlación directa de tipo moderada de Rho de 0,575, estos resultados coinciden 
con Neira (2017) quien afirma la relación entre hábitos de lectura y el nivel inferencial lo que le 
permitirá a los estudiantes inferir, argumentar y sustentar. 
 
Finalmente en lo referente a la tercera hipótesis entre el nivel  criterial y los hábitos de lectura,  
se determinó una correlación directa con un nivel de correlación débil Rho= 2,278, estos resultados 
coinciden con Ortega y Salazar, quienes  concluyeron que existe una correlación moderada entre 
la variable hábitos de lectura y el nivel criterial de Rho 0,517. 
 
Este estudio permite  concluir que existe una relación significativa entre los hábitos de lectura y la 





Sobre los resultados que se obtuvieron en la fase estadística, se determinó que  se evidencia un 
coeficiente de correlación  de r=0,482 entre las variables: Hábitos de lectura  y comprensión 
lectora. La interpretación que se da a dichos resultados es hay una  correlación moderada donde  
p=0,000 se determina que existe relación significativa, ya que p es menor a 0,01. En ese sentido 
se concluye que la hipótesis nula se rechaza, aceptando la hipótesis alterna. Esto nos conlleva a 
determinar que se logra el objetivo general demostrando la relación  significativa entre los hábitos 
de lectura y la comprensión lectora.  
Segunda 
Con respecto a la Hipótesis especifica 1; existe correlación débil entre la variable hábitos de lectura 
y el nivel literal de 0,378 con un nivel de significancia bilateral menor de 0,01 en los estudiantes 
del 3er grado de la I.E Fe y Alegría 26 UGEL 05 San Juan de Lurigancho, por lo que existe relación 






Con respecto a la Hipótesis específica 2; existe una correlación moderada entre la variable hábitos 
de lectura y el nivel inferencial de 0,575 con un nivel de significancia bilateral menor  de 0,01 en 
los estudiantes del 3er grado de la I.E Fe y Alegría 26 UGEL 05 San Juan de Lurigancho, por lo 
tanto si existe  relación entre hábitos de lectura y el nivel inferencial. 
 
Cuarta 
Con respecto a la Hipótesis específica 3; existe una correlación débil entre la variable hábitos de 
lectura y el nivel criterial de 0,278 con un nivel de significancia bilateral  menor de 0,01 en los 
estudiantes del 3er grado de la I.E Fe y Alegría 26 UGEL 05 San Juan de Lurigancho, por lo tanto 
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